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DIARIO OFICIAL
DEL
,MINISTERIO DE I-iA GUERRA
tilIería D. Ricardo Hernáez y Palacios, .que actualmente
se halla .destinado en la Comandancia de Artillería de esa
plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de Igro.
LUQUE
Señor Gobernador milit'llr de Melilla y plazas menores de
Africa.
Señor Ordenador de pagos: de Guerra.
Circulat. -Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confi!'mar las recompensas otorgadas por el Coman~
dante en jefe de las fuerzas del ejé~to de operaciones
en Melilla" á las clases é individuos de tropa que figuran
en la siguiente relaci6n, que empieza con el sargento
Francisco Gregario Llet'a y termina con el cabo Juan
Amat L6pez, por su distinguido comportamiento e1.1 los
combates sostenidos el día 23 de julio último, en las pr6xi-
midades de la posición de Sidi-Musa é inmediaciones de
los Lavaderos de mineral.
De real orden lo giga á V. E. para su conocimiento yo
demás efectos.· Dios -guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de enero dé 19I0.
PARTE OFICI-AL
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner que el coronel del cuerpo de Estado Mayor del
f EjérCito D. Francisco Fer'nández Llanofaseendido á nicho
empleo por real orden de 10 del actual (D. O. núm. 7),
continúe prestando servicio en ese ejército, percibiendo
sus haberes eón cargo aleap. XIII, arto 2.0 del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridI2 de enero de 19IO.
I:UQUE
-Sefior Co~ahdinfe en jefe de las fuerzas del Ejército de
operaciones'en Meli1ia-;
Señor OrdelJ,aaor de p,agOs ae Guerra;.
RECOMPENSAS .. , - 1
-, Excroo; Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom:'
brar ayudante de 'campo de V. E. al. comandante de Ar- Señor...
--------------:""-------....,.-_._---_._------_.....-._---------------
Rclariríll lJue se (ita
D,-U,núm.. 9
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~ 1~ o , o ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
::iargento ••••.••• ,. l' ranC1SCO (,regona Llera, o.. , .• , , , , •• '1 tilltiVO rojo.
~ crl1z de plata del Mérito Militar con dis... Cabo, .•.• , •••••• ,' Ceíerino E,¡colJ<tr López, , , , , . , • , •••. , . tintivo rojo y la pensión me.nsual de7'50 pesetas, vitalicia.
Soldado 2.a.• , ••••. Fran~isc?ll¡¡sAI1Jer~oo', .. o, •.• , .. " ..• Cruz de plata del Mérito Militar con di~.
Otro ... , •.•. , •• ,., Ramon \'l~ente Cnst.Jllo ...••••••• " .• , tintivo rojo y la 'pensión men:5unl de
Otro ..•.•••• , ••••. Bernardo S.'°lHlra Onhuelu: .... o..• , ••. 2'50 pesetas vitalicia.Otro , •••. :JIarcos Talkrner Navarro,............ '
Cabo, ••••••.••. ,. Pedro ]',1ar;n .l3allestcr ..•..•.•.•. " .•.
Soldado dli( ~.a.'. ,.'. Juan Alvarez Ruiz ..•.•..••.....••... ,
Otrt! de 2.a••• " • " Manuel Garda Ruiz .
. tro.••..• " ' Jesús 1<.11iz Palencia .
Otro •••••.••••••• ¡ Juan Gilabert Serna......•..•.•...•...
Otro.•••.••.••••• , Argelino Roca Fernández..•.•..••...•.
Otro.•••.•••••. , ., Juan Parreño Tevar .••.•.•..•••••.....
Otro Salvador Silla Jorge ..
Otro.••••••••••••• Telesforo Girón López., .••.•..••••••. Cruz de plata deIl\férito l\1ilítar con dis...
Otro.••••••.•••••• José Balsalobre Fuentes............... tintivo rojo.
Otro Manuel Sáez Sáez ..
Otro•.•••••••••••• Bienvenido Calderón Navarro.•••••..•.
Cabo , •••• Gabriel Medrana Alcorta .•••••••••••••
Otro.••• · Juan Olivare:> Andreu•.•.••••••••••••.
Otro.•••..••••.••. José Ruiz García .•..•...••.•••••.•.•.
Otro..•••..•••••. , Manuel Jimenez Sayal' •.•..•••....••••.
Otro. , Juan Vicedo Espí. .
Corn~ta ••• " •••••. Domingo Gilabert Saplana .
. ' ~cruz de plata de} M~4t!> Mili~~ f()~ ~s.
argento •••••••••• D. Enrique Blázquez Guizas6....... ••• tintivo rojo y la pensión mensúlll d.e
. 7,50 pesetas.
Soldado de 2.a••••• Pascual Atienza Aroca••••••••••••••••
tro .••••••••••••• Santiago Tor¡;es Torres , ••.
tró Sebastián Azorín Ibáñez ..•.•••• , •.••••
Otro.••••••••••••• Lorenzo Hernández Martínez ••••••••••
Otro.•••••• , • • • • •• Esteban Sanra Alegre ••••••••••••••••.
tro.. • • • • • • • • • • •• Alfonso Ortega !l1arcos •.•••••••••••••
Otro , Josf Querol Guardiola •••••••••••••••.
Otro Isidro Fabián Fajardo .•.••• , ••••••••••
Otro José Díaz Juan .
tro Pedro Chinchilla 'Vals .
¡Otro José Leal Valiente ••..••••••••••••••••
R 1 f1t .• d M lill ,Otro l\'Iiguel Silyestre Rueda Cruz de plata d.el. M.érito Mili,o·t.ar con
ego n an ena e e a, 59 \Otro José Iborra'Soro ..
I J é B distintivo rojo~ . ., .
. tro.. • • • • • •• • • • •• os aluda Pastor..•••••••••••••••••.
Otro. • • • • .. .. • • Antonio Paredes Bos ; .
Otro Luciano Hernández Jarque .
Útro ; •••• , Pedro Martínez L6pez •.•.•••••••••••.
O:tro•..•.••••••••• José Soro ContelL .
Otro José L6pez Torrecilla .
Otro Ramón Pallarés García•••••••••••••••.
Otro Francisco Belmonte Sáez••••••••••••••
Otro Melchor Clemente Cano ••••.••.•••••.•
ha Antonio Gómez Gaita .••..••.••.•••••..
Qtra B.las Mondragón Puertas , ••••••••.
Otro.••••••••••••• Dionisia Gómez GÓmez .
. {Cruz de plata del MéritoMilitar con dig.
Tambor.•••••••••• Adelino G6mez Cañadas............... tintivo rojo y!a p<:n?i!5n mensu1il '.le
7'50 pesetas, Vltaliexa; .. ...,
~cruz de plata del Mérito Militar con día.Sargento•••••••••• Angel Lázaro Rivas, ••.• ••••. • ••••••• . tintivo rojo y la pe¡¡sión mensual de25 pesetas. .... ..,
Soldado José Querol Monroy ; •••••.••.•••••{cruz de plata del Mérito Militar con d.is..
:Otro.••••••••••.•• Matías Torrais Esteban........... ••. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••••• Antonio Sánchez Jiménez...... •••••••. 'lsb ~setas. .
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento .......... José Morales González................. tintivo rajó y la pensi6~ mensüal de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo Rafael Encina Bautista .••••••••••••••. · . ....•.
Otro , ••••• :Manuel Puchades López .
Otro.••••••• , ••••. Isidro Sánchez Galindo.•...•.••.•.•...
Soldado de 2.1\ ••••• Monserrate Alvero Huertas.•••.••••••.
Otro.••••••••••• " Luis Malina Hetnández••.•...••.••••..
Otro.•.••••••••••• José Garda Gutiérrez ..•.••.....•..••.
Otro.••••••••••••. Cristóbal Monsalve Garrido ......••••..
Otro Je~aro Fa~co Castaño•.....••••.•.••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro LUIS Cernllo Castellanos. • • . • • . • • • • • . . f f .
Otro.••••••••.•••. Francisco Sim6 Saria..••.•.• '. • . • • • • . • • . In lVO rOJo.
Otro.. • .. • . • • • • • •. Miguel Arenas Ortega .
Corneta •••.•••••• Luis Tortosa Rcche......•..••.••.•••.
ducando ••.•••••• José Alonso Tapia ..••••.•••.••.•••••.
Soldado de 2,11 ••••• Arturo Sánchez Marín .¡Otro ••••••••••••• Carlos Franquera Gurcía..•••••.•••.•..Otro /Francisco Mont Crespo•..•...•.••••••.
Otro•••••• , , •• t •• , Cristóbal Masot Carnicel' •••.••••••.•••
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Soldado de 2 DlOfil!:110 GonZi:UC¿ C.l1nrd~ola •• , •••••.• ,
Otro '••.••.... Fr:mcisco FelTere:> Febrel i
Otro D:lmaso .!\l1rri"l Gaitot'. " .•••.•.......
tt'o Florencio Gr:md ,Monforte ...........•
Otro José 1-'crn:¡l1dc,; Cf'Uol·iÍn•••••••••.•••• <
Otro " Fructuoso flllJéne7. l{,1\';ls .
tro •...••••.•.•.• Jo:,6 Cn,;teil Xicolatl, , .......•..
tro •. , •••.••• , .. José Crrbreril Catali1. ...•..•••.•.••••.••
• tl'O ••••••••• , ••• Juan C:ntas }im6ncr..... , .•.......•....
Otro..•••.• , ••••. Mi-gl:el.Girona ~\{.onie~tet...••....•.•..
tro......••••.••. l\Iaxlffil!10 DomlU~o 10rros....•..•....
Otro , Jacint,) Q.ierol illesguer.••.••...•....
tro Luis Lo, enzo Encinas...•....••••..... Cruz de plata del Méritol\1i1ital' CO¡;l <117."
tra Miguel Diola Pér~z.. • . . . . . . • . . . . .. • • . . tintivQ .rojo.
tro , , , ••.• , •• , Vicente Fuentes- Dernal. .
ro Pedro :1Iloíiino Bueno.....•.......•....
li-ó ., "••••..••.. Tom{¡$ Martinez l\lnrtinez....•.•.......
tro .•.•••...•••. Vicente S:üns Kadal. ... : ....•..•......
Otro.. • • . • . • • . . • •. Vicente Duda Espert. ....•..•....•.•.
tro .••••••••..•.• Juan Fol Soriano ...........••...•....
Otro.....••..••••. -Antonio NavaJ6n Mico'•••••.•.••....•.
Otro ,.... Antonio AJbarracín Ruiz •••.•.••.•...•
Otró.•.•.•..•••.•. Esteban Camacho Sevilla ..•...•......
. tt,o .....•.•.•••.. Angel Pascual Oltra......• " .....•••.
Otro .•.•••...•••. Celestino Molada Serón .....•••.•••..• ,
t1,0•••••••••••••• Cesár~oVicente Montoliu ...•...•••... , .
tro.••• '.' •••••••• F.r;m~1!lCOPastor Pastor••......••..... ' . . ..
.. . . ,. '. ¡cruz de plata del Ménto Militar eón dlsoIl;r~ento ••.•..•... Mll;ue1 G3XCJ:.l del Pmo................ tintiyo rojo V la pensión ffif:l1i.su1lJ. de
ira Lms Campos lHontenegro.. • • • • • . . . . . . •. 7'So pesetas.: .
Cabo .••••.••••• " tuis de Gracia PéFCZ.. . • • • • . . • . . • • • . . . .
Sebastiál1 Mingorance Rtüz •..•••••....
~orneta ••.•••..•. Francisco Rodríguez Cuadrado .
61da<10 de 2.0. ••••• Juan Hernándcz del Amor .•.•..••..••.
tro José Segura Caramés•........•......••
Otro.. • . . . . • . • . • .. Alfonso Rojas García.... " ••.••..•.•.
Otro Antonio Valverde Martín .
Otro Andrés Garda Valero .......•••.•.•...
Otro Alejandro Pardo Garda•...•..•.•..••.
Otro.....••.••...• Clemente Oliver Parra .
Otro.....•...•.•.• Félix L6pez Cánm.'as ...••.......•....
Otro José Silvestre Redondo .
&g. lnf." de ~elilla, 59 Otro José Membrlves Rubio Cruz de plata del'Mérito Militar Cen rus-
Otro Jalio Campuzano Alcoveo , • • .. . tintivo rojo.
Otro...•.••.•.••.. José GBrda Carpio, •.....•..•....•.••.•
Otro....••....... , Vicente González Escudel'o.••..••.•...
tro..•.•.......... José Garda 1brtínez.......••.••••...
tro.... , ... '....•. Dionisia Salvador Orenga .•.••...•.•...
tro........•..... ' Francisco Donmati Cañizares .
tro Francisco Sauz Abad .
tro , José Lluch VilalToja........•.... , .
tro : 'Francisco Dasé Bertó , .
Otro.........•.... Manuel Cah'ente Ballester......•...... ¡.
Otro.........•.... Pablo Lorenzo Pérez........•..... : ...
Otro......•......• Santiago .Martínez Sánchez......•..•.••
tro..•.•...•..... P¡ulcual :Martincz Ballester. . . . . • • . . • • • . ,
. ¡Cruz de plata dell\llérito Militar condis-
tra Ramón AHexandrc Bns. , ••......••••••.. Hiltiv.o rojo y la pellsióll mensual de
: . ". '. 7,SO pesetas, vitaliCia. ..
bo ••••...•.•••. José Ros Conesa............. . .•..•.•.• .
Otro....•.••..••. , José Lozano GÓmez .. ; • • • • . . • . . • . . • . • . .
Otro.•••....•.•.. , Antonio Cardo Morilla ........•..•••..
Otro.•..•.••..••.• Franciscu Hernández Villaraso •........
. ira Antonio Rodríguez Martín..•..•••....•
Otro.. • • • • • • • . • • •. Dcmetrio Cuevas Suñé..•....••.•..•..
Tambor..• , ••••.•.. José Francisco Alonso.....•.••.•......
Cábo Antonio Peligré Pérez ..
. tro ·.••.....•.. Eduardo Simó Crcsorriel, ....••.•.••..
tro , Mariano Gane Vera .
Otro.••.•••...••.• Carlos García Olamer .....•......••••.
orneta••.•.•••••. Andrés Martínez Garda.•..•...•......
Tambor Joaquín Canet Maique................•
Soldado de 2.a. . . •. Emilio Malina Ramos ..........•..•.•• Cruz de plata del Mérito :Militar con dis-
Otro Pedro Rosal Muñoz. . . . . . • . • • . . . • . • . • . tintivo rojo. . .
Otro Miguel García Sánchez..•...•.•.•.... "
Otro; .•...•••.•.. ; Vicente García Martinez.•........•.•'•.
Otro.. . • . • • • • • . • .. Blas Pérez 11ol1real••.•••••.•••••••• '•.
Otro~•••.••••.•••. Juan Martínez Deltell •••••••••.••••.••
. tro.••••••••••••• José Hernández Mengud , ••••••••.
tro José Reulés Reller < ..
Otro ,. '._ Jaime Ferrer Huertas ,,, ...•..
Otro. .• .., ••••••. Manuel Calero Cano .•.•••••.•••.•.••.
Otro , .. Miguel Cabeza Sál1chez .•..••••••••••.•
Otro. , •• , •.••••• ,. Martin Perez Ballest~r••.•• , •••••.•••.
Otro , Pedro García G~rcia ..
Otto , , , '" Rafael Micó BenitQu"" t 11 " " 10 , , , ~ •
•Cruz de plata del Mérito :Militar con dis.
tintivo rojo.
13 enero 1910
b 1reMI.
______cu.erp_o_s I__ ro.... _ NOY>RES _ _l. .-•...:.
Soldado de ::l."••••• IBias Ibau:> Plligcen·er•••••••••••••••••~
tro Juan Valero Serrano. : Cruz de plata del Mérito Militar CClll dis-
tro.•••••••• ,.". Donato Lorenzo Garcla............... r f . .
tro••••.••.•••••• Manuel Cartagcna Filabcrt.•...•••••. " In 1\'0 roJU.
Otro.• " . '" José Aranda Sola ,.
tro.•..•..•..•..• A!fonso .Aré\·alo :i\l.?ya .....•.......... (cruz de plata dell\1érito Militar con dis..
Otro.....•.•.•. : •. Gmés Rldan Castano.. . . . • . . • • • . . •• • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.•............ Juan Jarque Castellón••.••• ,.. •.•..•• t
Otro.••.•••.•••••• Emilio Carrillo Lleyes.. . • . • • . • . • . • • • • • 2,50 pese as.
D' • ' \ Crlfz ~e plat;a del Mérit~Militar con d~.
Sargento uO FrancISCo Angula ¡ tintIVo rOJo y la pensión mensual de
\ 25 pe3etas.
¡Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro José Rivciro Tejeiro / distintivo rojo y la pensión iriensulll
de 7'50 pesetas.
Cabo José Ferr o M 11 ~cruz de plata del Mérito Militlll"'C<l-ll dls-
•••.••• ;.• , • , • . . el' ore ..•.•• , •.• , • • • • • • • • tinti10 rojo y la pensión men6Uil de
Soldado de 2•••••• Juan Cano González••. , •.. :........... 2'50 pesetas.
. {Cnll1 de plata del J.\Iérito Militar con dis-
Otro Agustín Coronado Ortiz •••••.••••• ,... tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
)
Cruz de plata del Mérito Militar con dii-
Sargento .••••••••• D. Antonio Sánchcz~RiañoSánchez..... tintivo rojo y la pens.i6n mensual de
, 7'50 pesetas.
C b A t • G ál S" 1 ~Crrn: de plata del Mérito Militar con dis-a o.••••.•• ~. • . . . n.o~lO. om ell anc Iez.••• , • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión tneC1lual de
Soldado de 2 •••••. Alonso Garc!a Rol. . " ••..•••• - •••• ,. 2'50 pesetas, vitalicia?
Cab . . i· 1 Alf M t' ~Cruz (k plata del Mérito Militar con dis-
o...•••.• ~••••. ~'anu~ . e::erer fr mez.,...... .••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado de l •••.•• AntonlO Munoll Jum.Ua................ t
.2,50 pese as. .
a" lCiuz de plata del Mérito Militar con dls-
Reg.luf. de Melilla, 59 •••••• •• S.~rgento.•• , ..... 'ID. Ladislao Fernándell Guinea•••••• ,.. til).tivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas. .
Sargento. • • • • • • • •• Antonio Armenta García ••••••••••••••
tro ..· ,. D. Joaquín Ruill de Porras............. .
Cabo , José Rique1me Salís .
ornéta ..•••••• , •• Antonio Gallardo Espigares .
Soldado de 2 Alfonso BIesá Gómez .••.•••••••• , •••••
Otro. , .•. " , • • .• Alberto Arenas Parra .
Otro.••••••••••••• Alonso :Molina Quijada ..•••••••••.•••.
Otro••••••••• , •.•• Antonio Lledq Cano , ••.•••••
Otro , , Agustín GuilIlerá Sairó ••••••••••••••••
Otro , ••• BIas Sánchez Llorente.•••••••••••••••.
Otro.. , .. , ••.••• '•. Bias Ninot Trevel. ...•...••••.•••••••.
Otro..• , •.•••••••• Benjamín Carrión Callarla..•••.••• , •••.
Otro : .••••.• Damián Caparrós Cazorla.••.••••.• , •••
Otro Francisco .:\Iiguel Oliver .
Otro.. . • . • . • • • • • •. Franciseo Iborra Gadea , ••
Otro ,. Francisco Simarro Supedra .
tro Juan Picaza Tevai. ....•.••••••••••• , ••
Otro .. ~ .• , Luis Jiménez Simón , .
Otro .• , ••••••••• ,. Miguel Sáez Requena:. , •••••••.••••••.
OtrQ .••..•••••• , •• Pablo Aceihínez V{lZquez••••••.••••••.
Otro.••••••••••••. Francisco Chafa Granado.• , ••••.• , •••.
Otro•••• , •.• , Francisco Noguera Roig••• , •.•••••••••
Otro ; Juan García ~luñoll .
Otro.••••••• , ••••• Vicente l\laldonado López•••••••.••••.
Otro Jaime lj'fesca Trevel. ..•..•••••••••••••
Otro., •.•••••••••• Eduardo Pérez ]\larín...••••••••••••••.
Otro .••••• ,." •••• Manuel Aros Martínez , •••••••••
Otro•.••••••••• , •• Angel FernlÍndez Borja..••••••••••.•.•
Otro.. • • • • • • • • • • •• Silvesire Castellón Trejón....,......... .
~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-argento •••••••••• Sabacio Torres Soto.. • •.•••• .•••••• ••. tintivo rojo y la, pensión mensual, de, ' 7'50 pesetas. '.
D ~ . E 'h n' ICruz; de plata del Mérito Militar con dis-Otro.. • • • • • • • • • • • • . úntonlo scn ano uenltell ••••••••• ~ tintivo rojo.
f
cruz; de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo Juan Milla Rose1l6 .. • • • • • •• .. • • tinth;o rojo y la pensi6n mensual de
. . 7'50 pesetas. .
Otro ••••••••••••• Francisco l\Hguez Vergara •••••••••••••
, ' tro~••••••• , • • José 1\íadrid Alcaraz ...•••••••.••••••.
. tro. .. . .. .. .. • José Gómez 1\Iartín ......•'•••.•••••••.
. Soldado de ¡,a. '.' •• Trinidad Jiménell Segura..• , ••••••••••
Rtg.. Inf.a l1e Africu, 68, •• , •• • •• Soldado de 2,6 ••••• Eleuterio Bitubia Martinez.•••••••••••.
lotro.••••••••••••• francisco Martinez Sánchez.•••••••••••Otro Juan. Siel:a.I\.-rarte..•••••.•••••••••••••Otro.••••• ,., •••• , Juan :Mmeno Checa••.•••••••••••• , ••• Cruz de plata del Mérito MUitar con dis... Otro.'; 1\figl.\el.GonzálezCánovas ,tintivo rojo,Otro J9S~ M¡¡rt!nez Hernández .••••••..•...•Otro.. .' •...... 1 AJÚ,lbO I)JIlJOS Tones............•..••'HOtro. •••• • A~tünio G ,llardu Lópell .
~.Otro. • •• • •• ••• ,. Carmelo Díall Delgado ...•••••••••••••tro•••.••••.••••. EHas Agut Tejada .•.•.••.••••••••••••tro••••••••• , •••• ftatl,c~scOTon:egtosa.Juan.••••••••••••tro..•.. " ••••• " frim~isco ~st(¡ban A.d",¡¡¡.nt¡¡'<!Q, 1 • 1 " •••
~ .....;
-----------_.---------------------------
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Soldado de :l.a ••••. José Contreras Arbol .
Otto.•••• .••••••.• JQ~é Sán::h~z Ramos......••..•.••...•• ,Cruz de Plata del Mérito Militar con di,s..
Otro.•••••••••••.. Juan MalIno r,6pez......•.••..•..••..•¡t' t' .
Otro•••••••••••••• José Vera Saura...................... 111 IVO rOJo.
Otro.••• , • • • • • • • •• Juan Baños BañGs., •••• ~ • • • • • • • • • . • • .. .
Cruz de plata del :Mérito Militar con dh..
Sargento ... , • , ••••• :r:rancisco Diaz Tendero Merchant. • • • •• tintivo rojo y la pensión mensual de
7,50 pesetas.
. . JCruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otto•.••••••••••• "Manllr:1 T(lITf;gr')~a VilJanueva•••••• ,.. tintiVü rojo y la pensi6n ,mensual de
• ~.' 1 25 p&etas.
. . '. • •.,! . .• I T 0_' • ~Cruz d't plata del Mérito Militar con die..Cábo , ••••••• JÜ~'I FeIJ:,1l1d;:z ~a.'l •.o................ tintivo rojo' y la pensión mensual de
Otro ~ •• Jo,,6 l\Iann ni"rtm•• , •••• , •••••••• •••• 2'so:I;lesetas.
\
cruz dli.: plata del Mérito Militar con dis-
OtrQ "" l\figllel Peña Gaitán ••••.••••••••••••• tinti'Vo rojo y la pensión'mensl'lalde
7'50 pesetas.
Otro .. o' o•••••••.• Agustíü ll¡(¡¡rt-ínez Sáncllezo ••••.••••••••
Otro Juan Hernández Navarro •••••.•••••.•.
Qtro 'o Bartolomé Cabello MBlán .
Otro ~••••. Salvador González Ruiz •••••••••••••••
Soldado ditll,a., •••• Ramón Campillo Morales ••••••••••••••
Otro.••••••••••••• 1.0116 Frart~o Jl,Iermúdez.••••••••.••••• ,
Otro losé MatÚi JiU1 Cruz dtt plata del Mérito Militar con di.;;·
Otro.••• , ••••••••• ~ng'e1Urbán Laheral.l................. tintivo rojo.
Otro.•••••••••••.. Cándido Garda Barba.••••.••••• "•, •••
Otro,'••••••••••••.. Antonio Peña Márquez •••••••.•••••••.
Ott'd. • •• •• • •• •• ••• 1ttll'lertg Tul' Martinez... . • • •• • •••••••
Otro Serafin Alegre Adelantado ..
Otro..••••••••• ". Emilio Ortíz L6pcz ••••••••• ··.···,···
Otro.••••••••••••. Eugenio Arancero Morales ••••••• : ••••
Otro••••••••.••••• Tomá¡¡¡ Franco Rodríguez ••••••••••••.•
Qtro losé Llorente Llepes.•• '.··········· ..
Otht ••• ; ••• ; •• I •• Jdll~ ~phlOsa GÓm.ez ••• , "1 • • • • • • • • • • ~
Otro ',' , Antoru.o Bóu lete~ H C¡:'uz de plata del Mérito Militar con rns-
Otro.•••••••.••••• Sebastrán SallahuJa Lapa.••••.•.••••'~. tintivo rojo y la pensión mensual de
tro Pedro Man~anares Pedrero ••••••••• ,. '1' J,So pesetas.
troo .•.•••••••••• Salvador Sanchez Tolmo.............. "
11;1-'0•••••••• o••••• Salvador Pérez Pérez.. . • • • • • • • • • • • • • . • '.
lio.•••••••••••.• Antonio Navarro Valiente ••••••••••••.
tro. • • • • • • • • • • • •• PeMo Calvo Laborda. • • • • • • • • • • • • • • .. ,
Otto Anastasio L6p~21 :Morales .
Reg. Infa,nterIa de Afrka, 68... ,. Ot1'-o .••• • •• • • • • • •• Juan Gt;lrris Igual. •••••• ~ •••••.•••••••
OtrU" •••••••••••• Jasé tlopis Llopis .••..•••••••••••• , ••
Ob:o, .••••••••••• o Francisco íJíuz Martín •
Otro, ••••••••••••• Salvador Fernández A-vtdlán •••••••••••
ptro Francisco Fernández Dueñas .
Otro Juan Fernández Peñaranda••••••••••••
Otro .. o•• o•••••••• Francisco Raez Godoy•••••••••• o•••• ·
Otro, Celestino Mompol Vida!. ,
Iótro •••••••••••••• IIUlio Villanueva Lasaso ..•••••••••••••
[Clt1'6•••••••••••••• Franclsco Pedraza \ alleJos•.••..•••• " Cruz de plata d.J. M'rito Militar CAA<lb
Otro José Galbán Gracian. • ••••••,••••••• "tintivo r?jo.
Otro~-.;;, ••••••••• José Sánchez IbMez '••••••••••••
Otro' Juan Calatrava García ; ..
Ótro.•• ; •••••••••• Francisco Po\'eda RaB , ••••••• '.' .
!Otro Federico l\Iartinez Ruiz o••••.•••••••. '
Otro Eustaquio Alvarez Jaquero ' .
Otro , ••.•.•••• Antonio Aguilar Aguilal' o•••••.••
·)tro•••••••••• o•••. Casimiro Pinillos Avellaneda .
Jttd ••.•• o. '•••••.. Felipe García Morenatí.. o••••• ·
')tro Juan Tortosa Fcrris................... .)tro ..•........ O" Adolfo Teruel Escalante... o•••• • •• ••·•
. '. '. 10.'uz de plata del Mé....ito MiijÚll' con dis'-Sar"~nto ......•.•. D. Andlé& Morales Delgado.••••••••••. · tintivo rojo yla pensión mensual de
.,. '" . ' 7'sopeseta5, vitalicia.
S0idado de r.a••••• Felipe Garda Gatda •••••••••••••••• •• jeruz de p4tade1Mérii:o Militar é,o:e dis~.
Sc}4ado de 2.a José .J~steveOdenas { . ti!:!.tivo rojo y !a ~Sió~m.ensual de
,0&\); ......••. , .•. AUt0!110 Garzón Alvarez' ••..•.•• , •. ,. '{'" " eo pe'-ta"
Otro...•.. , .. o' 0.0 Alfonso Garda Iniesto .••••.. , •••• , •. ,' ~j:; -"'_.
Otro.•..••.•. o•••• Antonio Blanco Esteban. • • • • . • • • • • •• • . '
Otro ..•. , '. , .•..'. o. Bautista Romero Capdelí .•.•.•• o••..•.
Otro ,. Vicente Nobeljalqu<' SelJés ••• O" 0 •• '·.
Otro , Sim6n E8tévei ViIl6n ••••••••••••••..•
,Otro•••••••••.•••. Slnforiano GarcfaGómez •••.•••••• ~ •• ,
Otro .••••••••••••• Rafael Navarro Fetnández .
Otro.••• ~ •••• i •• ,,, ,Ramón Cerda Palacios lo
Oti'Ó , •••. Perfecto Benito Baldemosa•••••••••••• 'Cruz <te p41ta'de1l\16rito Militar con~
Otro .• ; ••••.•••••• Pascual MarHnez Muñoz........ .•••••• tintivo tojo.
,Otro Pa,cual Durán Matillo ,.,., •••••
Otro Nicolás Soto Hernández ••••.•••••.•••.
,9tf¡¡¡¡ '.' •••••••••••• bm-al Jimeno Piñal.. o •••• o ••••••••••••
." Otro .. , M:anue1 (,lome::; ForcadaG •..••.•••.••••
Otrv .•.••• , ••. , ..•• :!\facario Montero Bdtra::.•.••• o.··.·· '.
Otro. , , ••• , • , ••••• ::Ma::r.lel Eadía Villagro:c:¡,.. o •••••••••• o •
Otro. 1 \ \ '. \ \ \ \.!.,. Manuel A<il~ejQ J3e~to, 1' •••••••• ,· '"
l
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Soldado de 2." •.•.. Manuel Cabrera ROdrígUez ¡
. Otro Miguel León La-Rubia ••.•••••••••••••
Otro Juan Sevilla Fortunig Cruz de J)1ata del Mérito :Militar cap
Otro J'lan Mengual Martínez................ distintiv/i>l:Ojo.
Otro José Esteve Hernández .
Otro Sebastián Edo Safont ..
Cruz de pla,t.a del Mérito Militar ¡;en dis~
Otro.••....••••••• Narcelino Marimón Rochón............ .tintivo rojo y la pensión mensual ..de
2'5o peseta!l.
"" .' ~',' . ~'. Cruz de.platil del Mérito Militar Con dilO'Sargento .•.;~••••• Francu;co, Gl1 nar~,-,mlJas.............. tintivo r.Qj~ y la pensión mensual ~
oldado de w Juan Sinchez l\IuI.t.................... 7'50 pe~~
rgento José Garda Gurda i '
Cabo..•...•....•.• Francis~oCasado Rubio ..••.••.•.••.•• ~Cruz de' plaÚJ del Mérlto:}¡1i1itar con dis-
OtrQ ••. ~ ., ••...•• José Ar.lza Vera:•••••..•..••• , •••.•••• ~ tintivo :l:ojo. ,,,' ,.
QtrQ .; fuan ])hranda RIvera J
Edricqndo José GonzálczPic6 { .' ,
, ' Cruz de-p~ta del Mérito rrHUtat: con dls~
~oldado de r."- ••••• Francico Menchón Latorre ••••• ,...... tintiyo t'qjo y la pensión mensual de
. 2,50 pesetas.
Soldado de 2."..... Francisco Segura L6pez •• ; ••• ; ••.•••••
tra••••••.••.•••• Andrés Venteo :Martinez.••.•.. ; ••.••••
tro.. . . . . • • • •• . •• Angel Bondia Andrés ; ; .••
trQ.•... : ••.•.•.. Antonio Valero Romá ••••••••• ; •••••••
tro.•••••..••.•.. Andrés Piñero Quiñonero •.•••••••.••.
Otro.•. : ..•..••••. Bartolomé Guerrero Ballesta .
Otro. . . • . . • • . • • • .• Cándido García Martínei .•••• ; ..••••.•
Otro.••.......•••. Francisco Valero Guerrero ••••.••••••.
Otro.........•.••. Julián Llorentc Sánchez....•.•••••••••• Cru~ de plata ,del Mérito MiHtar con dis-
Otro Cayetano Lozano Villegas............. tlntI-vo'tojo.
Otro•••....•..... , Antonio Rodrígnez HerniÍndez .•••.•••.
Otro......•..••.. , Antonio Redondo Mora...•...•• ; ••.••
Reg. Infantería de Africa, 68 •••• Otro....•.•.••.••. Nedardo Royo.•••..••••••••••••••••••
. . Otro.•..••..•••.•. Martín Carceller Alegre ...••••••••••.•
Ofro.•.....•.• ; .•• Manuel Tortosa Hernández .•••••••••••
otro.•••.•...••.•• Vieente:Abad EngIado .•••••••.•••••••
otro Héctor Garda Monte .
Otro.•.•.......••. Antonio Modesto Martínez.. . • • • • • •• • • . " ,
Otro..•••..•..•.. , ~Iar:uel Martí~ez Barruche••.••.. ~ ••••. ¡Cruz de plata del Mérito MÜit~r con dis-
tro Ennq~e Garcm~Ian:anares \ tintivo rojo y la pensión mensuar de
t,r:()~.. " Antou~o Balera Martmez i 2'50 pe:>;e.tas. _ .. _
Cabo Antonro Toledado Lorenzo •••••••••••• , ,0 •• _ .
argento., ...•••.. Manuel López Vicente.•..•••.•.••••••
·ró..•....•...... José Palan Muñoz ..•..••..••••••.••••.
abo... ••.••.•.• fuan Piñero García •.•.•••..•.•••.••.•
tro...........••. Nicanor Sim6n Cámara ...••••••••••••.
ometa Ismael Berday Safont.. ..
alelado de 1.a ••••• Jesús T'érez' Pérez .
oldado de 2."••••• Benito Cruz l\Iartínez••••.••••••••••••
tro.•.•••..••...• Cristóbal Quirantes Sánchez••••.•••••.
, otro.••.•...•.•••• Juan Bautista Bono Barberá.. • . • • • • • • • • . .
tro.•...•••••.•.• Antonio García Moreno... • .••.•••••.• Cruz de plaÚ\ del Mérito Militar con dis-
Otro...•. , Andrés Franco Hernández............. tintivo tojo.
Otr'o..•...••••...• Crist6bal Gurcía Latorre...••••••••••••
Otro•..••..•••..•. Francisco JiÍnénez García...•..••.•••.•
Otro Agustín Bastos Dávalos ....•••,•••••••.
Otro•.•••.•.•.•••. Francisco G6mez Correoso ••••••••••••
Otro Jos'-Moscat Gómez .
Otro Facundo Dengra Rodriguez ••••••••••••
Otro.••..•.•••.... Secundino Torrecilla Jiménez .
Otro....••••••.•.. José Garda 'López .•..•..••••••.•••••.
Otro..•........... Joaquín I3e'rrnut Torres...•..••••••••••
~cruz de pla~ d-el Merito MUitar con dia-Ótro••.....•••.•.. Angel Ramos Cañayetc .• " • • • • • • • • • . • • ti-utivlp ¡;:ro~. ,y la pensión n1eal\~al de2'50 pes~as" .~ar~nto . . • • . . •• •. Frar:c!sc? Chacón l\fendoza••••••••••.. (Cr1,1~ .eth'pi~ del Mérito- l\filitar (:01l
Qqo! •. . •. . . . . . . .. AqUlhno Cardareo Laton·e. • • . • • • • •• • . • . mstirítiv~) rojo y la pensión mens~a1
, Otro..........•... Juan Llobell Tró·······.···············í de 7'50 p~~s.
.O.tro Angel Sospedra Damant•••...••.•••.• , o" .. )¡Cano Eusebi-o Pérez Llorente ..
Otro Vicente Cumplido Ormad .
Soldado de 2." r.ncas de Jesús Alonso .....•.......••.
tro Domingo Cagiad Edraira .
Otro. .'.••..... , Felipe Lago Díaz •..•••••.•••...•••••.
:B'r . ¡ '. Otro....••.••...• , To;rge Ruines l\íestrcs .•.•.••.••.•••••.'i,~a di'Scip.lin~'ia~:e ~ltl,ill-a.t' Otro.••••••..••••• Márce~ino Beros F~rnández.. . . . • • . • • • • .
Otro••••••.••••••. ,Anton:o JliIuño~,MoUna.: . : : •..•.••••• "'¡Cr,:z ~e:plata del Mérito Militar con 4is~
iOtro Antolllo del A¡3mo ArrIba"............ tmtlvo rojo;'
Otro " Adrés Blan Grana.. • . . • . • • • . • • . • . • • . • ' .
m~~:':::: :::'::::: ¡t~f:i~~~;(~!~l';~;;~~:,~,~,~:.:.:.:: :'.: ,::::.:.:.: :1\:
Otro Juan Hern:i.udt,; A:qona •••••••••.•.••.
Otro J900 Guerr.ero RO.d.ríguez •••..••.••••••
.otro.••••....•.•.. 't01:'~OBelt,riW. Clittas... ·.•..••••••••••
Otro:.,. ~., ~""'" ·AH~ío.E'ennejoB6l)itb ••••.•• t •••• , •• ',.
¡Soldado de 2.a ••••• Ambrosio VelSzquez L6pez .••.••• , ..... JOtro, ••••••••••••• Cla~dio Gut!én'e~Gtltiérrcz •..•.•• , • , •~ cr~z ~e pla!a del Mérito Militar con dis~Otro Fé~lX: BerdeJo U,nel.., ,' ..••..•.•.. \ tmtlvo rOlO. .Otro.•.••••• , ••••. Juhan San GarClu ..•.•...••. , •••••••••
B • d D'' .• l' ,; d ~1'elill Ot T á' R d ' L' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis~nga a ISClp mana e l\ a.•( ro. . • • • • • • • • • • • • om ~ o l'lgUCZ opcz.•.•.•••••••. , • t' ti . 1 'ó al dOtro Eduardo Marfc1 Tello m va rOJo y a pensl n mensu e
.. • • • • • . . . • . • . . , . , . . • . • • •• • • . • • 2'50 pesetas, vitalicia.
~cru~ de plata del Mérito Militar con dis~Otro ••••••••• , ••• , Mariano Salas Ruiz.................... tintiyo rojo y la pensión mensual de. 7'50 pesetas. .
i .; ... . \.CrIJ.z .de•.Pft\¡¡,j¡·;4e4· :~é~.~M1li~ con
Sargento •••••••••• FederICO 1'01<) \ lCCl1te .••.•.•••••••• "1 disti¡;¡hvo rOJo y la pensl6n mensuai
, de 7,50 pesetas. .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis~Otro.•••••••••.••• Arturo \'cga Garda.. ...••.••••••••••• tintivo, rojo y la pensión metlsual de• 1'50 pesetas, vi~icia•
. iCruz de plata del' Mérito Militar con
Cabo , Rafael Fernlíndez Vallejo.............. distintivo rojo y}a pensi6n mensual
. 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro.•.••••••••... Zoteco Negro Rodríguez.••••••••••• ,.•.~
Otro.••••••••••••• R~fa~l'pérez~eril .•••..•••..• ',' •••• " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.•.••••••••••• 1?lonlslO Tucyo Rey. • • • • • • • • • • • • • • . • • tintivo rojo.
Otro.•••••••.••..• Fernando Vareas Tranque .•••••••••.••
Corneta••..••••..• Santos Sanz Perosillo .
Soldado de 2.a ••••• Sergio Gallego Toribio •••.••••..•••••• J
Otro.••••••••••••. Eleuterio Luna Tapiador ..•••••••••• " Cruz de plata del Mérito )Militar con dis-
Otro..•••••••••••• Juan Deh~sa Boc~ro • • • • • . • • • • • • • • • •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Jua~Marhll del RlO. . • • • • . . • • • • • • • • • . . 2'50 pesetas.
Otro.•••••••••.•.• FrOllán. Esteban Alvarez .
Otro.••••••.•.•••• Pedro Alonso l'.fartíllez •••••••••..•..•.
Cabo Justo Pallos Gurcía ..••.•.••••••.•.••.
Soldado de 2.a •• '" Bernardo Sclvall Silva.....) ••••.••••••
Otro.•...••• " ., •. Félix: BarrÍPs de los Angeles.•••••••.•.
Otro.•..••.•••..•• Federico Caro Agramonsoro .
Otro José Miguel González ..
Otro ..•••.•••.•••• José Duránlvlegía. . •.•..•.•••••••••.•
Otro Gregario Garrillete Hernández•••.•••..
¡Otro Pedro San José Expósito •.••••••••••••
Otro " Policarpo Jiméncz Jiménez....••...•••.
Otro ' Sirbino Ortega Lozano •.••.•• '•••.•••••
Otro....•.....•... Victoriano Bombín Harranz •••.•.•.•..
Otro.. • . • • • . • • . . •• Hilarino Trapote Castillo ...•.••..•..••
Otro Felipe Jiménez Rojas ..••...........•..
Otro...•.••••••.•. J~an García Nú¡lez ..•.••.••••••••.....
Otro...•••....•... José Rodríguez Pérez •.••.•.•••..•.••.
Otro.•...•...•.... Luis Pérez Campanero .••... , ••••.•.••
Otro.....•.•••.... José Núüez Montero •....••••••.••••••
B6 e
Otro...•••••..•..• Juan de Dios ,Martín ..
n. az. de Barbastro, núm. 4 .• ,Otro...•••••.•.... Vicente de Luis de la Paz .•• , •••••..••
Otro. . . .. • . . . . .. .. Luis Martín Mencias .
Otro Teodoro Burgucño Cruzado.••••••••••.
Otro Tomás Callejo Alvarez .
Otro...•.......... Eustaquio Gómez de la Fuente..•••••.•
Otro....•. ¡ •••••• ; Benito Calderón Adarme••.•••••.••.•.
Otro...•.•....•.•. Antonio Sánchez Lópell .•••..•••.••.••
Otro •....•••••••. Benigno González Cascajo ..••••.•.••••
Otro..••..•..••.•• Diego Alonso López ...•.•••• , ••.•••••
Otro•...•.••.•.• " Isidro Rebolosa Jaramillo .... '.' •••••. " Cruz de plata del Mérito Militar con dis"
Otro...•.....••. " Luciano Chavero Garcia............... iintiva rojo. .
Otro Roberto Lahorga Vega .
tatro.......•..•. " Nicanol' Garzón Hernández .••••..•..•.
Otro......••••.. " Dámaso Martín Garrido ....••.•••..•..
Otro Valeriana García Gallego .
Otro.••.•••••.•. " Gerard? González EspÍ1:lell .
Otro..•••••••.•.•• GregarIo Navarro Alfomer..• , ••••••••.
Soldado de l.a •• ,••• Aurelio González Fe:mández., •.••••••
Otro de 2.a •••••••• Antonio Rosado Rod.ríguez••• , ••.•.• , .
Otro..••....•••. " Be.nardino Samaniego Lafu~nte , •••.
Otro. . • • . . . . • . • • •. Constantino Pamo Arica .
Otro..••••.••... " Doroteo Hernálldez Benito..• .o ••• " .
Otro " Casimiro Bermejo Lafuente '" .• , .
Otro...••..• '••.•.• Felipe Tovar Fernál1dez.••••••••.•••..
Otro.•..••.••..• ,: Francisco Cedrull Martín ••.•• ,••••.•..•
Otro.••.••••••..•• Francisco López López .... '.' ••••.•••.•
Otro.••••.•••••••• Fermín Castellanos Martín.. '.~"""'"
Otro Fernando Jimeno Dfaz .
Otro. • • • • •• • • • • • • • Francisco Corral Rodríguez ..•.•••.•••.••
Otro Francisco GUliérrcz Rodríguez •••.....•
Otro ••..•••.••••. Hilado López Lorenzo •••.•.••••.••...
Otro •••••••••.••• IIi~ini()Vietu ~vlacarro..... , ••.•••••••..
Otro •.••••••••.•. bid l'!) Pércz l\:rez.....••.•.•.•••.•.•.•.
Otro •••••.•..•••. Juan Cabrera GOllzáb;:; .
OttO lO ". Jesús Nieto Civil ".' '•.•• , ..
Otro ••••••••••••• Fauatinó Costado Garcill,.•••• .o •••••••••
Olx:o •••• jo " • , " •••• Juan Iglesia Rubio" '•••••• "••• /> ,
Otro •••••••• " •• t Juan Torres rvlarcos. 1" ••• , •••••••• ,.,.
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Cuerpos
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·150' ljenerO 1910 D. O.nún1. 9
Recompensa!
Bón. Caz. de Figneras núm. 6••••
_____...c...u..e_rp_o_s I_C""". . NC"''''''
Soldado de 2.3. ••••• Juan Malina Hernánde:.•••••••••••••••
Otro ••••••••••••• Lucas Royo Baul. •.•.•••••••••••.•••.•
Otro •..•••••.•••• Manuel Muñoz Callo...•.••••••.••••••.
Otro •••.•.••••.•. Vicente Jiménez Cantero ..•.•••••••...
Otro ••..••••.•••• Maximiano Rodríguez l\foreno •..••••..
Otro •••••••••••.• l\fanuell\fartín Sánchez.••..•.•••••.. ,. Crllz de plata dell\Iéríto Militar con dis-
Otro Tulián Agudo Sánchez................. tintivo rojo.
Otro ••.•••••••••• Narciso Díez GÓmez.•...•..••...•..••.
Otro •••••.••••••• Lucio del Roso Alvarez.•••.•.•...•..••
·01.1'0 •••.••••••••. l\larcelino Fernández Suárez .•..•••.•..
Ót1'o ', •.•••••.•••• l\larcelino Alvllrez Martín .
tru ••••••••.•••• Nkolá~ Veg::; Gon~ález ••...•••.••••...
Th~n. O:tz. deJ34tbastro·l'itím..:+.. Otro ••.••••.•.•.. T~reso Sánchez Screño. . . . • . • . . . • • . • • . ..-
. \Cr~z ~e pla~a del Mérit~Militar con dls-
atgento banda•••• León Royo BondlO.•....•.•..•••••••.• ) tmhvo rOJo y la penSIón mensual de
( 7'50 pesetas.
l\[áximo Mag;Ín Rodríguez ....•.••.•.•.
Cabo .•....•..•••. Eloy Calleja LGpez•........•...•......
Otro " •••••..•••. Jesús Jiménez Barrado .......•...•.....
Soldado de 2.a ••••• Antonio Meiré Alvarez •••...•••••... " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •.•••••••••.. Benigno Salgado Guti6rrez... ... .•••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.•.•••.••. Gabriel S,lnchez S;Ínchez .•..•.....• , . • 2'50 pesetas.
Otro •••.•••.•••.. Fructuoso Conde Armentero..•••.•••..
Otro ••••••.•••..• Felipe Alonso Gayoso•...•••.••••••..•
Otro •..•.•.••..•• Gaudencio I-Ien'era Alonso •..••..••••.
~ cruz de plata dell\1érito Militar Con dis-~argento ••.•••••. Benito Alonso E·.hevarría., .••• , ••••.• , tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas.
Cabo ....•.•....• , Antoni~ López Ag1.lil~r•••.••••••••••••¡cruz de plata delllIérito Militar con dis-
Sargento ......•.•. Anasta~lOHuertas Salz................ tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo , .. :l-Iarcelmo Carreras Loco.. •• • .. • • • • .. . '·0 pe t s
Soldado de 'J."- • •••• Pablo Torres Góroez. . • • . . . • . . • . • . • . • . 2 :l se a .
Sargento...•..•.•• Juan Sotillo Paga!1o •.••••••••....••.•.
Cabo. • . . . . • • • . • .• Mariano Muñoz Sauz....•..•..••••.••..
'oldado•.•.•••••.. Abelino Fernández Hernández•.•.••.••
Otro •....•••••.•. Zacarías Rivera..••.......•..•••••••••
Otro •..•.•.••.•.. Celedonio Huguet Hernández .••••..••.
tro.......••.•... Román Benavente Luta!. •.••••..••..••
Otro Benito Martín García .
Otro Teodosio de 13. Paz Expósito ••..•.•...•
Otro.•.••••••.•..• Luis de la Rubb Bermejo•••••••••••••
Otro.. • . • • • • • • • • .. Ricardo Albero TruHán...•..•.•..•••••
Otro..•.•..••••••• Agustín Soria Ortega.. . .• • ••••.•.•••• Cruz de plata del Mérito :Militar Con dig..
Otro ..•.••••••.• '.' José García Yentosas.................. tintivo rojo.
tro Celedonio Tapado Díaz..•.•••.••••..•..
Otro Santos Hernández Izquierdo •.•••••.••••
tro Arsenio Alvero Jiroeno.•.•••••••••••••
Otro Luis Colll\lediero ...••.•••••••...•. "
tro Rogelio VergaraVe1ázquez ..••••••••••
tro ••••••••..•.•. Domiciano Valbuena Velasco .••••.•••.
Otro.... , ••...•.•. Modesto Frutos Hernández; •••••• , .• , ,
Otro.....••••••.•• Florencia San Juan Martín .••••••.•••.•
Otro.•.•..•..•.•.. Calixto ::\fuñoz Velasco •••••••••••.••.
tro Andrés Ruano Gonz1lez .
lcruz de plata del Mérito :Militar conLeón i\luí'íoz Fcrnández..••••.•... '.. .. . distintivo rojo y la pensión mensualde 7'50 pesetas.
Cabo ~ redr? González ~érez ......••...•....• 'J'crl:Z ~e pla~a del Mérit~Militar con dis-
Soldado de 2 , •• Dommgo Pons '\ lla........ .••.••••••• tIntIvo rOJo y la penSIón mensual de
tro.••...••••.••. Pascual Salinero Blázquez .••••• ,.. .••• 2'50 pesetas.
argento•••••••.•• Jesús Ca..;r!zo,sa ~Iolina .•.••..• , •••.•• 'j'cru~ ~e .plata. del Mérito ,Militar con
Cabo ••.•••••••••. Fausto (xUlUen 1emprano. ...•••• .. . .• distintivo rOJo y la penSlOn mensual
Otro..•........ , .• Angel Jiménez Jiménez. . . . . . . . . . . . . . . . de 7'50 pesetas.
Otro Bartolomé Braco Quirós .
tro .. , .•.•.•... " federico García Pércz .•......•.••.•••.
Soldado de 2.a ••••• Angel de la Iglesia Expósito ••.••••••..
Otro..••.••.. , . • •. Ciriaco Gallego Martín ..•••• '. ' ••.••••.
Otro...........•.. Francisco Nuevo Zamora••.•••.•.....
Otro..•••...•••. " JUlián J\Ioreno Truji11o.....••.••.•••••.
Otro..•. ¡ •.•.••• " Baldomero Pechan'omán .•.•••••••••••
Otro....•.••••.... Paulina Montero Ruiz •...•••••••••••.•
Otro Antonio Vades Ramírez .•.••••••••••••
Otro.....•...•••.. Hernardino Sierra Sierra ••..•.••••••. ,
Oiro.... , .••••.•.• Félix de Jn Fuente Ruimonte •••• <••••• Crm; ele plata del i\f6l'Íin Militar eon dís.
Otro.•...•..... '" :.\hl'-:eJino BeJ'll:lrdo Sanjnáu.... •• • ••• . tiiltívo rojo,
Otro E,steban Hjdal¡.ro Galiana '.' .
Otro, " frá.ncisco (12; A:::;ü.:itin }\ÍurtÍn ,. 11 " •
OtrOq ", Joaqüin de I)lego L<5p.::z...... . .
Otro Isidoro Paticí Pom¡elo ••••.•.••....•• ,
Otro Manuel Gomález Vázque3 ••.•........•
tro.••••.••.••.•. J\lanuel Pintado Cacho ...•••••••••..•.
Otro Segllndo Castilla Serrano ..•••••......
Otro.. • • • • • • • • • . •• Se¡rundo Morán Granado•..•.•.•••.•..
'Otro.•.•..• " Sir:ión Garera Cre,:;po ,,. ....•• ,.
Ot:r0." ~ •• ,¡ • ~ •••••• 1:\l3.tCellno J:111~:~C'~' JhnGr..Léz l""' • ... ,.,.
Otro.•• , ..•••.•• '.' Tomás Hibra Luis •• , .
-,,-,
D. O. núm, 9 13 enero 1910
RecompensasCuerpo. Clases ND:MlJllES I
----------/-------1-------------,- ------------.
Soldado de 2.a••••• Vidal Martín sánchez .••••••••••••••••1
Otro.••• : ••••••••• Sergio Antúnez Acedo, ••••••••••••••••
Otro.. • • • • . • . • . • •. R, am6n ~~af'za Sánchez. ~ .•.••.. o •••••••
Otro , o.' ••••••• l'lorenclO Hernánc1ez 1< ernánc1ez ••.•..
Otro Manuel Ro1.Jles Delgado •••••...••••.•.
Otro Juan Romero Tomico ,
Otro.•••••••••.••• Donato Panadero Gutién'ez..•••••.•••.
Otro \ , Juan García :\Ioreno .
Otro l\Iartín Pérez Fern¡ílldez.••..•• " •.•••.
Otro Juan Zeballos Hernándcz .
Otro.••.•.••••••.. Pascual Crespo Maldomego •••.•.••••.
Otro Jpascual Sánchez pórez.•.•.••••....•...
Otro Manuel de Miguc1 Higues .
Otro , Víctor Revilla .i'rfartín .
Otro.•••.•.•.. : .• , Ildefonso :Mateos Hernández.•.••••••..
Otro Leandro Pérez Vergara .•.••••••..••..
Otro Nemesio Sánchez Pozo •...•..•..••..•.
Otro.•..•••..•.•.. Felipe Herraiz Jiménez....•••••..•••..
Otro......•••.... , Basilio Curie! Arias......•.•.••••••.•.
Otro...•.••.•.••... Jacinto Díaz Jiméncz .•..•.•. ; •••••• '"
Otro..•••••...••• , Andrés Pascual Gómez ••...•.•...•...
Otro , Benito l\Ióndez Díaz..•..•.•...........
Otro.•.•.••••..•. , Tomás García Velayos .. ,. '" Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Bón Caz de Figueras 6' Otro..•...••.•..• , Pascual Sierra .....••..•.••... , .. . . . . tintivo rOJ·o.
•• , •• ! ••••• Otro.•..•.•..•••.• Víctor Blázql1ez Blázquez •••.••.••..•.
Cabo ........•..• , Juan Grande Paraque ..••••.••.••..•..
011'0 Antonio Adrados·Crespo.....•••••....
Sargento•••.••.••. Crispiniano Sár.chez Donaire ........•.
Otro .••••••••••••. Isidoro Briega Hcrnándcz , ...•.....
Corneta...•.•••... Francisco FllluCO Herrainz .
Soldado de l.a•..•• Francisco Moreno Plano ..•..•••.•••...
Otro , Pedro Martín Jumiad .
Otro de' 2.a Mariano Martín Pércz............•.•..
Otro.......••.... , Teodoro Rebate Mateo.....••••..•.•..
Otro Angel Muñozo Betete .
Otro...•....••... , Eugenio Panadero J\1edina .
Otro..........•.. , Juan Gómez Carretero .
Otro , Federico Iñigo Sánchez .
Otro. ; Tulio Martincz Meco .
Otro , Segundo Martín Hcrnándcz .
Otro..•••••••••••. Mariano Tarragabú Alvarez .
Otro Basilio Jimeno Martín .
Otro Pedro Valverde L6pez .
Otro..••.••.•...•. Rafael Viana Vinana ....•.•.••.••.....
Otro...••.•.••.•. , Aguilino Berdoz García......•.•.•.....
Otro Claudia Retenga Sancho...••......•...
Otro..•.•.•.•..... Joaquín Hernándcz Blázquez ..••••....•
Otro....••.•.•... , Dom~ngo ROc1ríguez Granados ..•..•..• lld..?e íd. del íd. íd. ~on íd. íd. Yla pen~
Otro....•••....... Martm de' Pablo Tomás S ::310n mensual de z 50 pesetas.
Sai'gento.......••. Eduardo Ramón .Macias...........•...
Cabo Miguel Alós Lloróns....... .• "
Ú-tro Serafin Gilart Aguarca .•.•.•..•.•... , .
Cometa Carlos del Campo Campo .
Soldado de 2.a " ••• Jacinto de Gracia Villalba .
Otro , Pedro Gistau Mnzas, .......•..........
9tro..•..••..•.... Pelegrín GarcÍ:l p~'\·era •.....•......•.
Otro. . . . . . . . . . . . .. Pecl:'o hanzo ;\1arín .
Otro....•........ , Pablo Puchol Cuello .- •.............•
Otro...•......•... Ramón Perna JYhu- .•.••••••••••••••••.
Otro...•..•...... , Roqúe Ramos Vcntura. . . . . . . . . . . . . . .. Cruz de plata del Mórito Militrtr con dis.
Otro•..•.• , ..• " .. Ramón Torres Latorre .... " , . .. . . . tintivo rojo.
Otro Sebastián ClaVCI'O ArtedL .
Otro .••........•.. Vicente Martín Lucio .
Otro .....•••...... Victoriano Escrich GasClí.........•....
Otro :\lateo Dúerlo Garcó; .
Otro , Pedro Lázaro CasÍ1l'J .
Bór... Ca;. de Alba de Tor.r.1e:¡, :3-•• Otro .•........, Jual?- Guil:al~ Doh;'l'a , .
Otró , • Tose GraCIa. romas·.·· .. ·•· .. ··.······1Otro José Campos Tomás , .. , ..
Otro Francisco Ma'rtín Chau¡;ó ....•.........
Otro ...•......•... Policarpo Iglado Ramón ...•..... , ..... '.
• .' f... . . (Cruz dc p;ata del.i\IéTlto.~IiIil:arcon dis-
Otto : ..•. n. Atl~OlllO Ql1c.glas ]}[endoz<l , .. ,) tilltivo rojo y la penSll111 mensllal de
Herrador dé" :?:'.... filan San!. 1.1l'rr:mz.. ··················1 7,<;0 pesr;i:¡". /
)Cl'Ll? de plut:r dd M6l¡["l\.l1tital' COn di':·
C2bo , , L;Jt0 P,mel'o Fcm';ütlc: , "/. ~~~~;~3~~~~.Yla pf:l1'Jión m<:ü9u,,1 de
Soldado de 2." ¡Antonio 13<:.1' ""¡jil ) .
Otro..•.••••••.••. --:ric\~lás L~z~ LU5:~~~ (Cruz ~e pla~a del Mérito Militar con dis.
Otro..•••••••••..• l'v!~tco,.~a>;l:1l1o"BdJ.:''.: . .',' ). tintlvo rOJo.
Otro .•••.•...•••• \1étormno CasutuLll1ell Fontosa , .
Otro ..•.••..•.•.. JlUm S<Ínchez Catá" , .
". .' '. ~.' ,Cn~z (!~ pl~t.a d::l M(;~'ll~: ~iililar .CU1~ dLi:
BOll. Caz, de l\Iénda, 1,1 ' ••••••• S;u ;"111, .', •• • •••••.\1:- :~~ld ~.'\Jlll· :. l 'J~)' :., •.•• , •• , •• • ••.. 1 tmtl, o !Ole';, Id p'.:~'_l'.'n J)H'llcll<ll ¡}'v
7' ~ o pe:3etc..:.,.¡
13 enero 1910,
•• 1
• ~...J
Cuerpos Clasell NO)IBRES :aecornpena&1
, .. , tCruz de plata del Mérito Militar con di~
Cabo.•••••••••.••• Tomás Sállchez Moraleda. • • • . • •• • • • • • • tintivo rojo y la pensi6n mensual de'
2'50 pesetas. '
Otro.••.•.•..•.••• Rafael Calvo Rochcr••.....•••..•...•• \
Otro............•. Pedro Vila Lloréns ••..•.••••.••..••..
Corneta.••••.••••• Jorge Ferrer Garay ..•••..•••••••....•
Soldado de 2.a••••• José Mestres Sabat ..
Otro.••..••..•.••• Mariano Navarro Jiménez....•.•••...••
Otro..••.••.•••. " Roque Milagros Palomares•....•..••.••
Otro.. • • • • . . . • . • .. Félix Roca José ..•...•.•.•••••..•••••
Otro Ncmesio Redondo González '
Otro...••.•.•••..• 'Vicen Osuna Felici ..••..••••• , ••.•••.
Otro Nicolás Cebriáll López .
Otro....•....••..• Narciso Bartolomé Lázaro ....••••..••
Otro......•.•••••. Manuell\iedel Jimello •••••.•••••••••
Otro.. . . • . • .. • • • •. Gabriel Castellar Vilella .
nón. Caz. de l\1érida, 13 Otro , Agustín Vinuela Marsal Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••.••.••.•.. Florencia Palacín Carrillo............. tintivo rojo.
Otro Angel Crusáns Sampert .••••••••••....
Otro Mariano Calvo Pardos .
Otro ....•.....•.• Modesto Ramos Rivas .
Otro ....•••..•.•• Vicente Falamontí Soriano ....•....•..
Otro •...•...•••.. Cesáreo Capristos Almillos ....•..•....
Otro •...•...•.•.. Santos Rubio Arcos...•.........•••...
Otro •.••••••••..• José Pérez Pérez , ....•...
Otro ...••....•.••. Domingo Samperé Palacios .
Otro.. '.. '" .••..... Federico Cebollas Cortijas•............
Otro.•..•..•....•. Raimundo Mancebón Bocira .
Otro.•........•••• Rafael)1:ernández Bosiero .
Otro Evaristo i'.Iartínez de Miguel........... ,
, 'jcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.•••••••••.••• Antonio Albalat Pego................. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas.
)
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento .....••.•. José Pardillas Causo.................. tintivo rojo Y: la.p.en.si6n mensual de
25 pesetas, vitalIcia. .
f
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Sebasti;ín Barber VilIalongu............ tintivo rojo y la pensi6n mensual de
, 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro Antonio Arugó Guillén ' \
Otro.. . . . • . . . . • • .. i\lan.uel S~rve:ón •López ; •...... , Cruz de pluta del Mérito :Militar don dis-
Otro ..........•••. i\1ar~an? Gar~ia 'hartll1ez .. : . ; ~ . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro ...... , ... , .. , BomfaclO La,asar Alvarcz-\ ala.e..... , .
Otro.. . . . . . . . . • . •. Gerardo Accrcda Laliude.. . . . . . . . . . . . . '
t
cruz de plata del :Mérito Militar con dis-
Otro Silvestre Rcnón QueroL.............. tintivo rojo y la pensi6n mensual de.
7'50 pesetas. .
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Corneta..... ; •.... Telesf~roJusto L~oYera......•......•. tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado de 2 •••••• José Riera Tarrago.........••. "...... 2'50 pesetas. .
Sargento... . . • . • . .. Angel Prades Ju bes. . . . . . . . • • . . . . . • . .• Cn;.z ~e pla!a del Mérito Militar con dis-
Otro Federico Fuste Barrientos............. tlllhvo rOJo.
"' {cruz de plata del Mérito Militar con dis-Cabo José Cah.;o Nazarre.. : ..:.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo cornetas fomás :\.azuelas Incogmto.. " .••.••.. . 7,50 pesetas, vitalicia. ,
Cabo Emilio Soler Xalabia .
Otro...........•.• Joaquín Llebot Pacall,oret .
Otro.......•...... Rafael Minc!lavila Carrasco•.•.•••.•...
Otro......•.....•. Modesto Tomás Sales .....•.•.••..•••.
Bu'¡ C~z 1 Est 11 Otro , " Federico Soriano Madrid .••••••••••.•. Cruz de plata del "14rl'to "Iil1'tar con di's-l. ... (e e a, 14......... Ot 1A R d . II '" lY
ro.. . . . . . . . . . . .. RlIfae mat o nguez................ tintivo rojo.
Otro " , Jusé Lain Río , .....••.•.••..•..
Otro Angel porado Salinero .
Otro.....•........ Antomo Caveto i\fol'ayo ..•..••.••.•...
Otro Ramón :Manugat Pereda , •
Otro José Martínez; Ferrí. 1
Corneta•......•..• Alejandro Escots Romaguera ('
Soldado de 2.a ••••• José Crist.óbal Alegre.; ....••••.••... , Cruz de plata del Mérito Militar eOl1
O¡~o....•.......•. Man.uel F~mestra A:I~e................ distintivo rojo y la pensi6n .mensual
0.1O.•............ Manano Gomban Hd_~t.......... .•.••. d~ ~'so pe"'eta3 '
Otro Miguel Valle Guisán .•..• '. . . • . • • . . . . . . ~ - .~ . , ' -
Otro.........•..•. Emilio Viga Solas.. . . . . . . • • . • • • • . . . • • . ~
Corneta .......•.•. Jaime Caballé Carreras •. " •••••••••.•.
Soldado de r José Cherto Furnet. .
Otro.............• Agustín Guilera Rafort .•...... , ••.•••.
Otro Marcos Pastó Rivas ..•••.••.•• , .••.•.
Otro '" Víctor Navarro Bescos .
ülro d~ ::." ......•. FiJe! Tarra~aGreh... " ..•.....•••...
Oiro.....•...... " Francisco Roses Llobdl Cruz de plata d.el nI~rito :Militar con tlis•
• C){\'(I ::... '11 ·i'"t, r:. l' ,'. \~·11.),' I . t' t'. .~ , .. ·.. ·.. ·..... I'H.""'." ..'Jl'n,n ', .• ,,).' .••...••••••••• , 1.11\OrOJO.
ni 1" '[ ('''H1(Jr( ""'\'~llbl (,,, H(";' \~ , • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .t .;;t"~ -' I j(~ , ~..... :J', ~ ,:.'_ , ~ .. .. .. .. .. •
0tru ~ ¡ Fcd1;f) r~ddu~ r:..F,·(· .. ·,.)l~ .. ~, ~ " ..
OtrV4 t~i:::.:lo li3cL:Xta :',IrJ:tiut.:.: " ..
Otro Enrique Codina Pladilla •..•...•...•..•
Otro ......•....... luan Pandas Ouinot. •...••.......•.•..
Otro., ~ , Pedro Vidal Gatell , _ , .. , ..
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Soldado de 2.!O ••••• José Torró Gran .•.....•••...•••••••••
Otro Urbano Vertell Ex¡;;ósito .•••. , , , ••••• ,
Otro .••.•••••••••• Ramón lUane! Gua! ....•.•••.•.•.••• , •
Otro.••.•••••••••• Pedro Pujo! Panes .•...• , ...••••.•••••
Otro.••.•••••••••• Angel Salilla Galaza .. '" ....••.•• , •..•
Otro, ..•••• o ••••• , Daniel Sarazo. V crte...•...••.•••••••.•
Otro Joaquín l\iayol Rodriguez •••••...••••• .-
Otro.••••••••••.• Agustín Sarre Landcnante.•.••.•••••••
Otro Fide! Gacio Gil. .•. , ...••••...••.• , o • ,
Otto o o ••••• Vicente Jubre Serret.. , •.....•..••••••
Otro .••..••• , • • • .• Juan Balada Basteda .. o ••••• o •••••••••
Otro ....••. , ••• o •• Manuel Pu!garin López.•••••••.•••.••.
Otro faime Samuell Torres , .
Otro.•••••.••• o • •• Ramiro Bacheco Batet. ......•......•..
Otro.. o , Joaquín Arenas Calvis .
Otro.,.•••.•••••••• Francisco Núfiez Carbollell.......••.•..
Otro. o •••••••••••• Salvador Benalocha !\Iartínez....••. , • , •
Otro.•• o 00 ~ •••• o •• José Galvis Sarrote : ••.•••
Otro..•••••• o •• o •• Bernardo Sánchez Martínez ..........•.
Otro.•••••• o •••••• Luis Sangri Vidal. ........•...•.••...•
Otro....•.••••.... Vicente Martínez Chemadel ....•.••....
Otro Juan l\1ercicr Serrat. .....•.•. ', .•••.•• ,
Otro.•.••••••••••. Damián Ortiz l\Iartfnez ..........•..••.
Otro , Antonio Zaidén Escudero .
Otro Joaquín Amigo Corté",.: , : .
Otro.•.•...•...... Pascual Bacheco Bas .......•..........
Iotro....•.....•... Juan Aliaga Casal ........•.......... ,.
, Otro....•.•....••. José Bernis Pajel. ...............•. ' .
B' C d Estell ú Otl o , Francisco Grau Bremat " Cruz de plata dell\Iérito Militar con dis·
011. 'Iz· e a n m. 14 Otro Joaquín 130ada Corts.................. tinti\'o rojo.
Otro , Manuel Amat Giner ............••.....
Otro José Hierro Gutiérrez .
Otro Juan Bufors Bufats .
Iotro l\Ianuel13eltrán Chica , .
Otro '" ..••. Vicente Agustina DuriÍ " .. '" .•.•.
Otro Vicente Ducrto Gorris .
Otro , Joróílimo Lanuza VizcasiEas .
Otro...........•. , Francisco Pladelles : .•.....
Otro....•......... ::\lanuel Caria Tomás.........•......•.
Otro Antonio }foncosí Ferrcr ..
Otro ..••.•.••••..• Vicente Gui1lermot Guillermot.:. ' .
Otro Luis Pedra Sebastián .
Otro............•. l\ranuel Campos Salvalat. : ...•....
Otro Francisco Agrarmmt Estellar .
Otro Juan Sol;¡no .
Otro Salvador lIIartínez .
Otro............•. i\1iguel Serret Rodrigo .
Otro " Ramón Iglesias Puig~lous .
Otro.....•.•...... Francisco BencJrell Bendrell , .
Otro............•. Juan Catalá Codím..........•.........
Otro...••......•.. Jaime Alerany Auque .
Otro~ ..•...••.••.• Carlos Alba Rabescalle , .........•..
Otro Jermán Fernández Pérez o' •••••••••
Otro Antonio Viñas Carbó .
Otro Angel Ballester Llasot .
Otro Vicente Llopis Tena......•..........
Otro.•.•.•.••••••• Manuel Segarra Bellumert.•.•...•..•••
Otro.••••••••••••• ]l,lanuel Pérez Vila ............•. '.... "
. (cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento: .•....••. Pedro Balagucr Cante................ tintivo l'ojo y,la pensión mensual de
7' 50 pesetas, vitalicia.
~cruz de plata de! Mérito Militar con dis-Otro Ramón 1'61'é Arenosa................. tintivo rojo y la pensión mensual de;l'50 pesetas. '
Otro .....•.•. " ••. Ma;LUel I!Jáñez Bolo,que.....•...•...•. \Cru~ ~e. plata. del Mérito Militar con
Otro....••.....•.• Lms Mohns Bernado .....•..........• '? dlshnhvo rOJr,.
, \Cruz de plata del M¿riLo lHilitar con di:;·
Otro Francisco Ródenas Monge ....•.. , ...••1 tintivo rojo y la pensión mensual de
r 7'5o pesetas.
Ot Eu e 'o 1) '11 B '1 • \Crllz de plata del Mérito Militar con
-ro. • • . • . . . . • . . . . g 111 unl o l\l •• , ••••• " ••••••••• / distintivo rojo.
Bón. t;Il"z. de N/an's!) XIr. 15 •••• S d a {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
olda o de 2 •••••• ~r(}isésVicente Cascante. , ..•.•.. , . • • • tintivo rojo y la pensión mensual <le
, 7'50 pesetas.
Ot A t . B' loo]) " )cruz de plata del1\1érito Militar.con dis-
le, ro.............. n01110. a" a uqne.. ~.; ••.•. . •• .• • tintivo rojo y la pensión mensual de
¡>:Jar.gento ••• o •••••• Bernardrno Sanchez Dom1UJuez. . . . • . . • 7'5 t 't l' .
. . o pese as, VI a lCla.
icruz de plata del Mérito 1\Iilitar con dÍ/l,Soldado de 2." ..•.. Fr'1ndsco B,,'d .'¡lata.. ..•••. . . ... .•.• i1ntivo rojo y!a l~e~sión mensual de~'"":':" i'r··... '.;\u:·:. \ltahf·ll~
(r.! <é pl il,l el;;] I>!nltc' :\l'bt ¡' f ":J \Ji,
'.~~!', .•..•...•... ¡~.~~' L"!i',I~' ',' :,'1' "'1 1"::~\') :en 'jhr'er:~iol~lt!?,,';..'",,:I(l,
;' 5" lH.:~('tiJ!, vh:alicid.
,~crl1Z ele plata del Mérito Militar con dis-
Otro-..• t •••••••••• ¡Claudia Ribatc (;\1('1'1'C1'o. • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual eJe
, 7'50 pesetas,
..
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----·~'----·---I-------I------------ ------------¡s,old:ldO de 2." ..... Fj"nn~~;;c(),DOl:nÍ1.lWWZ !"ndrt~s •.•.•.• , •• ¡C¡:~ ~e pla~a del Mérito Militar con dis-(, aL" ......•••••.. A~\I¡;cm (Jascu \ ¡,bnHg.•.•.•.•••••.• '. tlntivt;l rOJo.Utr<! Vic~.nte S,oler J;'~nal~n.; ..•.••••.•..•• ~cr~z ~e pla~a del Mérit~ ~ilitar con dis-Otro..•••••.•.•••• l\lanano Sebastlan l\hco............... tlllhvo rOJo y la penSlOn mensual de'~01dadode 2." .•... Andrés Badía Nayarrete... •• .. . . .•• • . . 2,50 pesetas, vitalicia.
(.:tIbo.•........••.• Antonio Castdló Barberá....•...•.••. '1
Otro..•••..•••.••• Roque Villnso Puell .......•• , .••••• , •
Otro Francisco Caudet Ebrí. •........••.•..
?tro. t" JA~drpés ~lrlúT,?atrcía: Cruz de plata del Mérito Militar con
_I)rne a.••••••••••.uan un ~ an a"1.'0 •••••••••••••••••••\ d' f ti" •
Otró..•.••.••.•••. Ramón .\lcaíde p.. '!Ué'I'O.............. lS ¡n vo rOJO.
Otro.••••...•.•••. Vicente Belen~;ucr lbáñez ..•.•..•••...
Otro.•..••.•.••••. Antonio Guerrero l\Ionre:J.1•••••...•.•.
Soldado de l.a..... Andrés Esteban Aragueras ....•..•.•...
C . 1\1 l R b' G'l ~cruz de pl~ del Mérito Militar con dis.orneta "anue \1 !O 1..................... ti ti' . 1 '6 1 d
Soldado.••••••.••• Gregario Hernández Fuentes.......... ,u va rOtJo y a pensl n mensua e
2 So pese as.
r:abo ...•..•..•.••. Jesús Tobnjos Arcos tCrfz3e pla!a de} Mérit~ ~ilitar c~d~-
Soldado...••••...• Gabriel Casas Roig.. . • . . . . . . • • • • • • . • • • ~n va r0ta~o y .atal~!1s1 ¡¡ mensu e
. 2 SO pese s, Vl lCIa.
icruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro Juan Don Furió......... .••••.•.•..••. tintivo rojo y la pensión mensual de2'SO -pesetas.Otro.••••••••.•••• Modesto Sayán Delgado •..•..•...•.•..
Otro.••••••••••••• Vicente ~fonje Monje...•...••..•••••..
Otro "" •• "•• "" José Esteban Herrero•...••••.•..•.••.
Otro "•••••• , Salvador Vidal Casaus .
Otro Pedro Bertumeo Aragó,.•......••.•.•..
Otro José Fas Horts .
Otro Valero Latorre Vi11ar .
Otro....•..••..••. Juan Expósito Jimeno ....••.•.•••••.••
Otro, José Gamúndiz Ripo11és .
Otro.•.• ".•••.•••. Andrés Nous Llaveras .
Otro ".. Enrique Tuvert Gracia ..•..••...••••..
tro Seoostián Miralles Baile .
Otro ',' •• José Monleón GÓmez....•...•..••..•..
Otro...•........•. Vicente Rivera Fúster.••.••.••..••.••.
Otro.: .••.••..•••• :!\1iguel Beltrán Villes ....••...••.•••••
Otro Santiago Llovera Codina .
Otro.. . • • • • • • . • • •• Pedco Gurriga Ordey.•..•.•.••..•••••.
Otro Jaime BartMartínez•••.•..•••••••.••••
Otro Juan·Cuartero Serrés..•...••••••••.•..
Bó e d AH' XII' Otro. • • • • • • •• • • • •. Ramón Guardiola Almacellas." •••••• " •"n. az. e uonso numo 15. Otro Fernando Albiol Bert. ••.•••••. "•.••••
Otro Luis Morato Estibales ........•••••••••
Otro.. .. • .. . . . . Agustín Segarre VidaJ. ..
Otro.••••. "•••.•.• Elíseo Fornesa Moragas .
Otro " Ramón Subíes 1'IIarco "
Otro Félix Toualla Otal.. .
Otro.••••••...•••• Leopoldo Castillo Fauste•.••.•...•.•..
Otro ¡PEdro Farreras Romagosa .
Otro.•••••••••.... Vicente Ferreres Dcspoll. ..••••••••••.
Otro Miguel Bueno Gil. ..••....•.•••.•.••..
Otro Miguel Poll Yives......•..•••••....•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
g~~~:::::::::::::: ~:~~~J;;'l~~~~~s~~~:T~h~~~~~::::::::: tintivo rojo.
Otro Juan Lacutura Lladó .........•.....••.
Otro ,•.•.. ¡SalVador Herrero Tomás•....•••••.•..
Otro Vicente Ruiz Gaseó•.......• ; ...•..•.•
Otro.......•..•••. ,Vicente lbáñez Sánchcz..•.•........• ' .
Otro ¡Luis Blach García · .
Otro..•••...•.•••. \José Martí Fabregat. .••••.•••••••...•.
Otro Tasé Durá Faus, .•.••••..••••••..••••.
O~ro..•••......•.• !Tomá,; SampertJll~tr•....••..••.••.•
Ot:ro ,Amado Jesus Gracia ..
Ot:t:o '1' Santiago ;Alonso He~nánde; ••••.....•••
Otro '" ••.•• Alonso SlmalTo EnCina ...•.••.•....••.
Otro ¡Ramón :J1onzoaes López .
Otro.. " IJuliin Rey [LC!ía ...••.•. , .••.....•. , ..
Otro." ·, •..... "lOdón Romel1 Ca»tán., .•.•.•.......•. ,
Otm.. , , , , . . . .. Antonio Ca~linal Jaime, .
01 r~ ¡Mngín.r0~IS¡I},1as~n~..: , .. , .
UL~", '1~.~tOll.1~) Ll~~:.'tl¡o~ ~::nl1~ •..••••••••••. ,
Oh a.. ••.••..... '. 1 ,anCl .ca B.lLl1c>r, J:Lttlhn'Í..••..-..•.•...
. Qtro_, , ¡Miguel Jltlig<lel Cen-era .
Otro ...••••.•.••.. \1 Gregario Albelda Catala•••.. , ••.••••.•
,Otro..• , .••••..••. José Marte Alpuente ••.....•••••.••••.
'Otro..••.....•.... José :Moya Royo .......•....•......••.
Otro, .••.......•.. Juan Ariete Casulla •••....•••••••••••.
Otro lIlanuel Roe'! Toballi. .
OLro " Tuan Gade'l R.omuada . . . • • • •• • ...•••.
01:1'0 , , " " lanud Marco (>bmica .... " ...••••...
l;t·"•.•••••• , •.• , '12:,~to '::'la:,a,~;l ii.!~:lC1cb .••..••••••••••.•
Oh ..· Jc;¿ R(~rir;;' CJ.~('P',i' ~ ..
Otro•••••• , ~ 0# ' H.:.-rnabt.:. LUCilO Ct..l.K;.ll~ ~ ••
Otro. l" ,~ Domingo Ciave Aín •••. t , • l' .. , ••• , • I •••
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Soldado de 2.e. • ••••huan Alegre (jarcia I
Otro.••••••••••• ;. Gregorio Pórcz Gardu ..•.••••••••.••••
U6.n. C~z. ik Alfonso XII m\m. I~ ,otro.••••••••••••• BenjaJ?ín Jim?no ,FiguernR •.••••.•.•••.
• Otro JllunJllUCno barem....•..•••••.•......
Otro..•..••.. '" ., JuanJínahreda Cahud .• " ...•.••.•.••.
Sargento ..•••••.•• Antonio Castro Ruano.. " ., .. '" .••••.
..abo.•........•.•. Ramón Olivera Travera .•.•••..••.••••
Otro Antonio Beltrán Vila:>eea ..•••••.....•.
Otro Allsellllo Rojo Flore:> ..•.••••..•....•..
Corneta José Est'Ov(; Ponte •..••..••••••••••••.
Soldado de 2."' ••.•• Vicente Tárraga Casau ...•.••.•.••••••
. Otro Asensio Colomcr Bcrnabeu•••.••••.•••
Otro.. • • • • • • • • • • •• Antonio Pércz Sale .
tro.-•••••••• ; .••• Antonio Salyá Reselló .•••••••••••••••.
ro ..•.••••.••••• AlfOnso Esteban Fabrellas .
tre .•.•' •.•••••••. Alfonso Sitger Almengol. .•••..••..•••.
tro Bautista Martínez Susta .••.••• : .•.•••. Cruz ele plata dell\1t~ritoMilitar con dis-
tro•...........•. Eduardo Ramio Pallarol. .•••.•••..••. . tinti\'o rojo.
Otro Francisco Avío Arenilla ...•.•.•.•.•...
tro ¡ , Gabriel Martínez Alemany ,
tro Juan AUué Osé .
Otro.•.•.•••••.••. José Campos Alcmany...•••••.•••••••.
Otro.. • • • • • • • • • • •. osé Puig Aguilar ..•..•.....•....••••.
Otro José Prades Roda..•.•.••.•••.•..•••••
Otro.. • . • • . • • . • • •. José March Tbars .....•..•.•••.•••••••.
tro •••.•.•..••.•. Juan Tomás Castellano ..•••••••.••••..
otro.••.••..•••••• Leopoldo Rodrigo Navarro .
tro :\Iaximino Fcrnándc7. Cardenul. •.•••••.
0tro.••.••••.•...• Pedro PeHicer Canamuga.•...•••.'••••.
Otro Ramón Vermell Sures••.•...••• , ..••••
tro.••.•.••.••.•. Ramón Pujol Casals .......•• , ••••.•••.
Otro.•.•..•••••••. Salvador Olmedo Sánchez......•••.•.••
Otro Tomás Estaniz Ardanier. , •••••..••.•..
Otro Vicente Sena Pallurdó .....•.•.••• '.••..
Otro Francisco Pece Campos .
..' Cruz ile plata del Mérito Militar con dis-
~argento, ••.•••••• Francisco E~t()ll:1 ;\S(). • • • • • • • • • • • • • • • • tinlivo rojo y la pensi6n merisuitl de
7'50 flesetas.
b·o Juan Gual'diola Gil. : .•. ~
Cabo •• , .••••.•• ',' An~,el13cnctc;olo,mcr~•..•••..•.....•• , Cn;z ~c pla~adell\1éritoMilitar con dis-
tro.••.•••••••.•• Juhan Armentm Fcrnandez,........... . tmhvo rOJo.
trGl Antonio l\Iontolíu Blanco ..•••••••••.••
, '. ~ Cruz .de plata del Mérito Militar con digo
tro Angel Falcó Beltrí. • • • .. •.. •• • •.. .. • • • tinti va rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas.
E6n. Caz. de Reus núm. 16•••••• Corneta Estebon Pérez de Lucía ••.•••••••.•••.
oldado de 2."'•.•.. José VilaplanaSalyador .
Otro..•••••••••••. 19nacio Bismé Murlllo .....•..•••••••••
tro.; • •• • • . • • • • •. Bernardo Sánchez Jaralayo •.•.••..•...•
Otro José Lullano Santamaría ...••.••.•.. '"
tro.; ..•••••••••• Juan Ortola C::espo -: ....•.•.••• , .
tro , .. Emnio Montes Jordá .
tro Gaspar Lloret Llorct .••.••••.••..•...•
Otro.••••••..••••. Joaquín :Mascarras Ros:....•••••.•.••.•
tra Gregario :l\lora :l\lartínez .....••••.••.••
Otro José Nogués Cubajes ..
Otro ..•......••.•• Jides Pagés Llombart .•....•.... , •.••.
Otro ••••.••••••••• Juan Vía Comas , .
Otro ••••••••••••• Rafael Cervera Arnau ......•......•.••
Otro:•••••••••.•.. José BIas Bolsolí. •••..••.•••.••...•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis
Otro ••.•••••••••• José Torréns Roca.. . . . . . • • . . . . . • • . • . • . tintivo rojo.
Otro ••••••••••••• Miguel Carbó Aisca ...•..•...•..••..•.
Otro AngeJino Montolín Pérez.•.•..........
Otro _•••••••••• Valero Balera B01't .....•... " .• , ..••..
Otro Sebastián Mata Figuel·ola ....•.. , ...••.
Otro.••• ~ •.••••••. Juan Estévez Oller .....•.• '" ..•..••..
Otro.••••••••••••. Emilio Segarra j\¡Iasdeu .
Otro.••••••••••••• Francisco Hernández Ayero.••.••.•••••
Otro Epifanío Montolíu Pérez .......••.•••..
Otro.••••••••••••• Antonio Palacios Catalá........••••••..
otro Luis Fornés Pons .•...•...•..•.•...•..
Otro Juan. Bandín Soler .
Otro: ••••••••••••• Juan Hortícola Faulo ..••.•.••••....•..
Otro.•••.••••••••• Salvador Folgueras Coll .
Otro Vicente GaUn Bavar.........••••....•.
Otro Benito Pedrosa Vila .•....•• : ..•••...••}cruz. de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Marcos Orihuela Lobribas............ .tintivo rojo y la pensi6n mcnsua] de
Otro Alfredo L6pcz Laguna................. 2'50 pesetas.
Sargento '.' José Bcnasat sOler.· 1 .
Otro. • • • • . • • • • •• D. Guillermo Reigosa Breo : .••
:':::abo .••••.••••••• Rafael Cendoya lbarrola••.••......••••
Otro.: ..••••.••••. Pascual Banelrés Claver.......•..• , •. ' . ,Cruz de plata del Mérito Militar con dig-
C?tro Ricar~o Gal'~fa Gínct' ( tintivo rojo.
Corneta••.•••••••• Rogeho CostJ1l6n Otero ..••••••••• ; ••.
Educando corneta... Salvador Casanovas Mauz.••••••.••.•..
,)(,}!qado de t,'.... t'" José Mlt'alle::) Segura\!.,:" ••• , t"" t.. '
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con' dis-
tintivo rojo y pensión mens.ual de':a'50
pesetas. .
argento ..•.•••••• Pedro Arroyo Lara ....•.•••••••••••••
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de,'50
pesetas. .
. ... jcruz de plata del Mérito Militar GO ndis-
Cab? .••.•.•..••.. ValerIana Andres GUlmera............ tintivo rojo y pensión mensual de z'so
ArtIllero 2.° Juan IbarrerComas........ pesetas. .
Otro Francisco Gadia Dalset ~cr~z <;le pla~ del MéritC? Militll.tc<?il. dls-
Otro Francisco Badán Guñón............... tmtlvo'rojo y lapenslón mensual de
Otro Bartolomé Silao Camán................ 2'50 pesetas. .
Sargeuto Antonio Hernández Aldeguer .
Otro ....•..•...• " Antonio Díaz Ballesta .•.••.••••••••••.
Herrader., Ramón Beriquet Casanovas ••••.•.•.•••
Cabo .........•... Joaquín Castdls Gay•.....••...••.••..
Otro.. . . . . . . . • . . .. Rata el Gros Morer .
Artillero l.0••••••• Juan Centelles Roig ...•. " ..••••••.••
Trompeta ....•.... Juan Viris Casajuana..•...•.••••••..•.
Artillero 2.° " Francisco Baste Moliner .. ; •••.•••.••.
'Otro Joaquín Fustes Pallarés .
Otrn ~.o••••••••••• José Gran Busca..••...••.•••••..••••.
Otro 2.° Endofredo Gómez Moliner.••••..••••..
Otro ...•. : ...•.... Pedro Martíuez Pérez ....••••••••.....
Otro ..•.......•••. Antonio Amado Andrés .•••••••.••.•••
Otro '" •. " Pascual VaIero Mallacén .
Otro IJosé Pastor Lázaro...•••.•••••••••••••
ü t ro Jerónimo Ferrer Llavera .
Ot ro, r, H" "" Ignacio Navarro l\lartínez_ .•.. tt •••• · ••
__...... c.\J.__~_rl_,o_. ;1 CL'~cs l\i . '.'·d'· ;,' ¡ ··_·_'- ~_·~_;_o...n·_'¡~;¡~_~_~ll-~··'..."_'-..;'~- ;.;,.' .:._...
'.'"' ,....J. -..._..-._ "" _~ -..,.."'~ ~ .......¡Soldado de :!.a ••••. Agui<t!n Ar:;ll:lt F:lrrb,..•.•••••.•.••... \Utro All<lr,·~ t·lH'rt(·.; 11111<'1\0 .
¡Otro (;:Tm;í.111\1l('llo.¡"i;n'~11<'f,,,,,,,,,,,,,,,,,
\
OtfO .•.•••• , l\gu;:tín \ ;;11,\,;; (;are{'; '
Otro ••••.•......•. Allt'l1li .. '\ rml'IW¡;l1l'refod .
Otro : . . . • •. ;\ntollio UillH.,t '<\ll1tp .
Olro...•••.•. , .••. DCllito G;¡rriga Fomdl. .
Otro ' Bautbta l\lartíncz Cubct. .
Otro..•...•....... Clemente l'ras Co,;t1 •........•...... , .
Otro '. Cipriano 13ord:1s Albalat .
T"" ,....... .. J\?t:'·t~ p.:io:ú<..:. S1lh~~" ;;~:Jix ~ .. ~. ~ ~ ~.,
¡,.ivl1. ell. ue Rcus numo 16•.....•Otro í Dio6C011 C:-ei,; ,,' .\f ;n·c<.l.............•...
Otro , Francisco Vii:! Fl<.lrcuza. " .•...•......
Otro Felipe FU';tt; ?la,1as ..•................
Otro .•.•.••...... Felipc' JUTlc",~ ..'\lhm:no...........•.....
Otro.••• ~ •.•.•.••. Fr;3.nd~co i.üi)er Brclb '......•.•...
Otro Franci,'>co j),~"'tt:1l i\lira , .
Otro Frallci~ci)Aixar ""larco ..........•.....
Otro ,. ¡José Reg-oll F01:nc!l. ....•..•••.••.•••.
Otro...••••.•••..• lJoaquín Andreu Caldero .
Otro lJoaquín '1'0111(i5 Cerrero .••. , .•..•..••.
Otro..•••••.....•. José Aguado Galán ..........••.•.....
Otro José Oli\'~s Broca ........•. " ..•..•..
IHerrador de 1.9. D. Pedro Lafuente Ramos ..•..•..•..••Ajustador de I.".. .. »Daniel Ca5as Claruma ............•.
Sargento l\1aliano de Andrés Barreno •....•.•..•
Cabo José Jordán Corachán......••.•...... , Cruz de plata del Mérito MiUtat éón dis-
Otro ..........•... Carlos Romero Cabedo.... •• • • • . . . . . . . tintivo rojo.
Artiliero $1.0 ••••••• Pascual Serrano Espada......•••......
Otro José Piñón Porcar .......•.••....•..• ,
Otro.••••••••••••• Miguel Pon Roura ........••••.•......
Otro.•.••••••••••• Manuel Torres Alfonas •...• ~ •...•••..
Otro•.•••••.•••••• José Lodesa Peñarroya .....••••••••..
Otro Celedonío Roses Treserras .•..•........
Otro Vicente Badía Calderas .
Otro..•••••••••.•• Antonio Guirao Sánchez.....•.••••.••.
tro Balbino Beltrán Escrich ...•..••..•••..
tro Francisco Gort Barbera. .••.••.....••..
tro ,........ Francisco Ximénez Paisa..•.•.•.......
Otro..•.••. , •.••• Narciso Baxach Font •..••..•.•.•....•
tro.••.•••.•••••. Olivo Ariño Fmsa .••...•....•...••..•.
Otro , .. " Pedro Punte Bacallo .
·Otro José Nortes Tamari. ...•.•.••.•..•....
tro.•••••••.•••.• José Roger Moliner •......•••.•••••..•
tro.••••••••••••• Celedonio Piñal Treserras..••..•••...•
Otro Daniel Valero Gómez.....•.•..••.•...
Otro.••••••••••••• Juan Massa Mercader .
Otro. • •• • • • • • • • • •• Manuel Gronell García .•.•.••....•....
Otro.••••••••••• " Vicente Campos LIuch..•.••..........
Otro..•••••..••••• Artur? Marqués Gay.......•...•.•••.. \
Otro.•••••••.••••• FranCISco Bartolomeo Abe116 .....•....
Otro.•••• ; ••.••••• Francisco Ferrera Alagado .
Otro José Fea Gean(> , j
Otro José Gisbert Ferrandis .
I.er Reg. Artillería de montaña .. Otro Joaquín Godes Gasulla .
Sargento Francisco Pérez Garda .
Artillero 1.0 ••••••• Gregario Sanz Oñón .
Otro 'José Alcoverro Otamendi. .•••••.••••..
Otro 2.° , Manuel Curto Iglesias ........•.••••...
Otro Bautista Martínez Cebrián.•.••.•••.•••
D. Q. núm. 9 1j enerüT9!1.J
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I
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Artillero 2.° .•..• , . ¡FranciSco Arnan Gomá•..••••••.••••••
Otro , •.• Emilio Chiyn G~rgnl1D .
Otro •••••••..•.••• j\f,¡tco Masip Roigo •.••••.••••.••.•• " .
Otro ,~icen~e Devis ;\Iurt! .
Otro lo rancu,co Albalnt C:lI10 o••
Otro JOi;\5 E~quc Balagncr.........•....•.. o
Otro Juan Boch Ayach...........•..........
el.' R A 'Ull 1 d t ñ Otro..••••••••••.. Vicente (jarcia Soria .....••••••....••. Cruz de plata del.Mt:rilo Militar con di::;-
l. ego 1 er a e roOn a a.. -Otro....•••...•••. Juan Siné Segarra..................... tintivo rojo.
Otro Hnuuel Bh),l.1. Bcrna,'lino ..••....•..•.,
Otro Juan CarrataW. l.~a"!n() ••.••••••••••..•.1
Otro., ••••..•••• J' Juan Colel To~ rc; ..........•....• o' 0 •• \
Otro Francisco lIlígucz Ca6as..••.••.•..•.••.
Otro Luis Mercader Albert. .•••••..•• o o o •••
Otro. o Salyador Gurne" Gasión .•• o •••••••• o'
Cabo.••... o Luis Pruneda Mayet .....•.•••. o...... .
. ~G.ruz de plata del Mérito Militar con di".
\
sarg(.nto .•• '" o •• '.' Aure1io :\!ulina Núñ"z...• o •••••••••• o • tintivo rojo y la pensión mensual de
. . . 7'50 pesetas.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Cabo Valeriana 1'0rnl.o Ferri. ..•. o •••••• " • tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
. pesetas. .
Condu~tor 1,0...... José Amorós Pérez..... o •••••••• o •••••
,Idem 2.° •••.•••••. Ricardo García Rivera ..•.•••••.•••••.
3." Ambulancia de' nl.ontaña cle Otro.•.•••••••.••. José Climet Corral •..•••••••••••••.•.
Sanidad Militar ••••••.•••••• o ;\Qtro.••••••••••••• Juan l'orrent Fontane .
. . . Otro..••.••.••.••• Miguel Sevilla Dobón .•.••••...•..•.••
Otro.. o ••••••••••• Ramón Blanco Bonet. o ••• o • • • • • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con
Practicante 1.°•.•.. Manuel MUa Caragüel1as.. • • • • . • • . . . . • • distintivo rojo.
Idem 2.° .••••••••• Francisco Tribo Reñe ••....• o ••••••• o'
Otro Jaime Rivas Roca o .
Otro José Pons Boch o ; .
Otro. • • • • • • • • • • • •• Miguel González Ripoll.....••...•••.•.
Otro.••.•••••••••• Hermenegildo Pérez Catalina•.•.•••••.
Soldxdo 2.& ~~an~e.l Ceder~~Rivas ~cr~z <;le pla~a del Mé.r~toMilitar con dis.
Otro Slmon Blaya vlVancos................ tlntlvo rOJo y penslOn mensual de 2,50
Otro .•.••••.•••••• Diego Hernández Navarro............ pesetas. .
Sargento•.•..••••• Salvador Daguerre Aguirre..•.•.•••...
Soldado de 2.&••••• Miguel Guinot Vidal. , •.
1} R . t· d 1 ge 'eros Otro.. • • • . • • • • . • •• Gabriel Mas 1\larsé.........•••..•..•..4'· ego mis o e n m . '... O E t . C Fl
tro.. • . • • • • • • • • •• ; us asIO ampos' ores .• o ••••••••••• , Cruz de plata del Mérito Militar con dis..~:::::::::::::: ¡~~~;~~ ~~l::sF::;~~~á:::::::::::::: tintivo rojo.
Otro.••••••••••••• José Rubio Castani .
Otro.. • • •• • • • • • • •• Santos Garda Sánchez..•.•••••••.•••..
Otro., •••••••••••. Manuel Bernat Solá ... o ••••••••••••••• ,
, {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Ob.o ajustador••••• D. Florendo Rodríguez Pardo......... tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7,50 pesetas.
t
cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Artillero 2.° ••••••• Privato Madas Galiana.. . .• . •••• •. .• . . tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
~. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.Trompeta ••••••••. Andrés Jiménez Quiñones............. tintivo rojo y l.a ~e?sión mensual de2'50 pesetas, vItaliCia.' ,
Artillero 2.° ••••••. Juan Gutiérrez Romero... o ••••••••••••
Otro.••••••.••••.• Juan D0)11enech :Martínez•.•.•.....•••.
Otro. • • • • • • • • • • • •. Juan Viñ,uelas Garda••.••.....•..•.. o •
Otro :. José Pascual Monsot.. o •••••• o o •••• o ••
Otro Jenaro Peris Alonso .......•••. '•.• o •••
Otro.. • • • • • • • . • • •. Víctor Carretero :Martínez•••....•.•••.
Otro Tomás Villanueva Estruch .
. tro.. • • • . • • • • •• Antonio García López ........••..•, .
c. . Otro Salvador Maldonado Urbaneja••.......
omand.a de Art.a de M~l1!a.••• Otro.••••••••••••. Santiago Quevedo Ruiz ......•.•...•..
Otro.••••••••••.•• Santiago Carrillo Gregorio.....••.•.•..
Otro.•••.•••..•••. Ricardo Vilaplana Beltrán•..•....•....
Otro..••••• o •••••• Ramón Lluch San Juan o' ••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.•.••••••.••.. Rogelio Gallego López................ tintivo rojo.
Otro••.•.••••.••.. Rafael Martínez Ruiz, .........•...••..
Otro o •••••••• Rafael Fernández García .
Otro.•••••.••.•••. Ramón Beltrán Bals......•..••...... ! •
Otro Pedro Valverde Sánchez•.••.....•....
Otro Pedro Puches Ayala .
Otro o o •••••••• Pedro Martínez Conesa .
Otro.••.•..•..•.•. Miguel Montesino•......•.............
Otto ; Nicolás Gada López ...........••.....
Otro.••••••••••.•. Miguel Milla Rodrigo•..••...••.•••••..
Otro Mariano Jiménez Ridiez .....••.•...•..
Otro..•••••••••••. Manuel Torralvo Pino..... o •••••••••••
Otro '.•• Manuel Peñarrubia Pascual. • '1 • o ••••••
Otro.•••••.••••••. Vicente Sánchcz Agustín •••••••••••••.
1 lcruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro , Jenaro Alpañez.. •• . • . • • •• • • • • • . . • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual, de7'50 pesetas.
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, .
Herrador D. Jos(: Peso lhhano .
Cabo.••.•....•..•. Francisco Lucas :YIarUl1C'x .
Artillero ;l. () •••••• ' Esteban GuiJl6n García....•.......•••
Otro ' José :Martín Hidalgo......•..........••
Otro , Francisco Nicolás Alcázar ~ .
Otro José Nicolás Carrión ••.••••.•.•••••••.
Otro Antonio Rojas Garda.••. '" .•.•••....
Otro ..••.•..••••.. Juan Piqueras Sáez ..•...•••.••.•••.•.
Otro ....••.•....• , jasé Torrcgrosa I\:l\'urro •••••.•.•.••..
Otro....•......•.. F¡'ancisco J'rIarín Sánchez •••~ •.•.••••••
Otro Joaquín Marcos Sánchez•••••.•..•••••. Cruz de plata del Mé\ito MiHtllr con d¡l>~
Otro ...•••.••.•••. José l\forales. . • • • • • . • • • • . • . • • • • • • • . •• tintlvo rojo.
Otro .••.•..•.•.•.. G:lspar Soler Román.••••.••.•••••.•• ,
Otro Diego l\renado Ponce••••.••••••.••.•.
Otro , Pedro Conc~a :'Ibrtínez.••••.•••••••••.
Otro .••.•..•.••••. Timoteo Isidl'o Ruiz.•••••••.•.••••••• ,
Otro ..•.•....••.•. Vicente Polo Pérez .
Otro .•..••....••. , Vicente Zarco Barrio......•••.•••.•.•.
Otro .•..•..••.•••• Francisco Torregrosa Torres .
Otro ...••..•••••• , Miguel Sanz Cercos .••••.•.•.••...••..
e d a A. a d M 1'11 Otro Nicolás Nayarro L6pez .
'oman .• rt. e 1 e 1 a Otro Nicolás BaIlo Izquierdo ..
Otro Simón Tomás Cormín .
Otro.••••...••••.. Sebastián Pérez Torres.••.•••.••••••••. Cruz de plata del Mérito·MiHtatcon dis-
Cabo.••••.••••.•. Diego Serrano Reyes....... ••••••.•• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Artillero ;2.0 ••••••• Norberto Va1era Ruiz................. 2'50 pesetas.
Sargento , Alfonso Pérez Zapata .
Cabo ilfanuel Raiz And¡·és .
Otro.. . • • • • . • •• • •. Román Bl.lgal1o Peno .•.•..••..••.•....
Artillero 2.° Juan Roca Cebrián .
Cabo .•••.•••••••• Deogracias Larrosa Padilla •.••.•••••••.
Otro.. . . .. . • .. • Lisandro Sevilla Viscón ..
Artillero 2.0 •••••• , Samuel Petales Bal1ester .
Otro. " ••••••••• ' Tasé Fallo Navarro ...•••.••.••.••.••.... Cruz de plata del Mérito Militar con di&-
Otro •••••••••••• , Mariano Martínez García•.•.••.•.•• " • tinti\vo rojo.
Otro José Riquelme Cartagena \
Artillcro 1.0 ••• '••• , Tasé Ruiz Paz ..•.•....•••••.••••••••••
Otro 2.0 Juan Malina ?>Iauuz .
Otro.•••••••••••.. fuan Barba Campos ......•.••••••••.•.
Otro. . • • • • • • • • • • • Inocencia Pardo Banal. • • . • • • • • • • • .• ..
Otro .••• " •••••. , Lucas Pérez Jacobo ...•••.• ' ..
Otro •.••••••••••• :'>Iiguel Ramón Forcier .
Safgento••...•.••• ~Iartin Pérez Sal,ador..••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.. • • . • • • • . • • •• Sixto Inisterra Langas.. . • • • • • •• • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
C b J A t L
' . TSO pesetas.
a o.............. uan ma opez · ..
Otro .••.•.••.••••• Felipe Rubí l\Iontoya..•••••.•.••••••.•
Otro '" José Salas González. . .
Cabo Trompetas .•• Francisco Fernández Toyos .••••••.••.•
Trompeta .••.•.••• Juan Granados Agailera .••••..••••••••
Otro.....•••.••••• Salvador Oliycr Perel1ó .••..••••••••••
Soldado de l.a Antonio Padilla López .
Otro de 2.8 Francisco Ibáñez Palao .•.•...••.••.••.
Otro Claudia Fenera Cortado .••••.•••.•••.
Otro...•.••.••.••• Vicente García GO¡J.zález •.•••••••••••••
Otro...•••••.•.••• Alonso l\Iorgado Vázquez ...••...•••.••
Otro.•.••• lt •••• t ... Antonio Egea Sánchez.. . . • . • .. • • . . • . . .. . ;
Otro.•.•.••••••••• Antonio Rodríguez Bretón .
Otro.•.•.••..••••• Bernardino Bádenas Iranzos.•••.••••••.
Otro.•... , ••.••••• Enrique Cano Navarro ..••..••.•.••.•.
Otro..••••••.••••• Esteban Pineda Cardona ••••.•.•••••• , Q'uz de plata del Mérito :Militar con dis."
E d Ó Caz d e b 11 • de Otro , •.•.. Epifanio Hurtado l\Iiñano p. ti t' .sena r n . e a a ena O F . C' 1 L' Ji lVO rOJO•
.... 1'11 . tro.... • . . • . • • . • . ranclscO aré enas opez.••••••••••..
>'le 1 a...................... Otro.............. Fran cisco González López •..••••.••••.
Otro José Díaz Córdoba•..•..•••••.•••..•••
. Otro José Pintos Félix .
Otro ...•.•••..••• , José López Sánchez .....•.••••.••••••.
Otro José Martínez Crisol ..•••.....••. i • •• ;
Otro Pedro Navarro Vivo ...•.•.•..•.•.•...
Otro .......•..•••• Juan Ramos Muñol! .••.•••....•••••••.
Otro Juan Pérez Ramos .
Otro ..•...••••.••• Juan Llopis Creus ••..••••.••.••••.••.
Otro Juan :Muñoz Colón .
Otro José Campos F errero .
Otro José·Lledó :Marquefo.. '" •.••.•..•.•.•
Otro.•..•••••••••• Miguel Juan Aparicio.. " .•......••..••
Otro Eu-geniQ Dominguez GÓmez , .. . .
. ~cruz de plate. del Mérito ¡\IIilitar con distOtro ..•••••••••••• Francisco López Castillo •••.•.... " . . • tiritivo rojo y la pensión mensual de::
l . z'so pesetas. .fcruz de plata del Mérito Militar con disCabo •.••••••••..• Juan A1l1at López .•• , •..•..•..••••• :.. tintivo rojo y la pensión mensual de. . 7' 50 'pesetas.
tI"
Madrid 10 de enero de 1910.
D. O. núm. 9 13 enero 1910'
E¡ltJd~ Havor Cent~al del Ejército
cURsos DE INSTRUCCIÓN
Circzuar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer 10 siguiente.
L° Al primer curso del año actual de la Escuela gCFle-
tal de Telegrafía} que dará principio el 15 de febrero pró-
ximo, asistirá el personal de tropa que determina el
reglamento provisional pn.r~ la instrucción técnica de las
tropas de Telégrafos, aprobado por reales órdenes de 6
de marzo y 23 de junio de 1905 (c. L. n-úms. 45 y !T7),
Y la real orderi de 21 de marzo de 1906 (O. O. núm. 63); y
2.0 Todo el personal de referencia hará. uso de las
vías férreas y marítimas por cuenta del Estado, tanto en
los' viajes de ida como en los de regreso, desue sus res-
pectíVós cuerpos al Cen.tro ElecttOtécnico y de Comuni-
cacione!; mUi-tates. .
:De' realordéri lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 11 de enero d~ 1910.
,;"....;.. ~•.: """.1.. ~ ~r' w :~.:~':..: • LU.QUIJ;
DESTINOS
Excmo. $1'.: El Rey (q. D. g.), po:' rcs():l!(~i"'i1 de
esta.fecha, lOe ha servido disponer:que el Corom'] C{)maD~
dante militar de Seo de Urgel D. Manuel AJab,¡ .. 1'ar<1o y
el teniente coronel del regimientt) de GOl:'clJano n(::I1. 43,
D. Pedro COlvanga Sanz, pasen á mandar la zona de Maure...
SOl núm. 29 y el batall6n Cazadores de Ciudad Rodrigo mí..
mero 7, respectivamel\te.
De real orden 10 digo á V: E. para su conocimiento y
dem;ís efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. 1'1'1a~
dril1 12 de enero d~ I9IQ. ......
LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda Y'
sexta regiones, Comandante en jefe de las fuerzas del
ejército de operaciones en MeJilla, Ordenador de pa~
gas de (;uerra y Gobernador mi1\tar de l\lelilJa y pJa,
zas menores de Afríca.
* '* *
....- .'........'''1''1--_...._ ••• • '.. ,1-......".,,•• --
Sefior CaRitári ~eneral 'de Canarias.
• '; > • . _.,4
I:Q®E r~
SUp'remo de Ot1eIT~ Y;
.¡.i¡J _.•
* * ~ .
***.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar~
gento del regimiento Infantería de Bailén núm. 24, don
Graciano Sánchez Limeres, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
~on lo informado por ese Consejo Supremo en 16 de di..
ciembre próximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Telesfora Imaz
Viana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientn y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
~rid 11 de enero de 1910.
t:U<;1UF, I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ol,lerra )1
Marina., I
Señor Capitán general de la quinta región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 5:11'..
gento ~~ la. zona de Salamanca núm. 47, Frant:isco Bo-
rrego L6pez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COl'. In infor.
mado por ese Consejo Supremo en 16 ele diciem;)I'~~
próximo pasa~o, s: ha serv~do c~~cederle licencia p:l1'¡t
contraer matnmonlO con D. AqUl]ma de LueJmo G6mez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid II de enero de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ~olicitado pOi" el sar-
gento del regimiento Infantería del Serrallo núm. 6C)
Antoni~ Amaelor Camúñez" el Rey (q. D. g.), de acuerri,;
con 10 ll1formado por ese Consejo Supr~mo en 20 de d!•
ciembre próximo pasado, se hiJ, servido concederle licen...
cia para contraer matrimonio con Aclelina Viso Sola.
De real orden lo digoá V. E. para su conociiniento v
demás efectos. Dios' gllal'de á V. E. muchos años: ]'d~...
drid 11 de eneJ:'o de 1910.
.'I!':r:fJQUE f '"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouel'r.a· y.
Marina.
Señor Gobemador militar de Ceuta•
Señor Presidente del Consejo
Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
LU.QUE
LUQUE
I
~ * *..
.e.
Señor •••
Señor..•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer lo siguiente:
. Al prim.er curso reglamen,tario de la Escuela de. Ra-
diotelegrafí~ qu~ d~.rá ~:incip~o el 15 de .fe?~ero préximo
en el Centro ~dtécmco y.¿re 'ComumcaclOnes, según
dispone ~ r.ea1·o.r:dett circular de 30 de diciembre pasado
(D. O. núm. 294), asistirá el personal que marca el ar-
tículo 139 del reglamento para la. instrucCión técnica de
las tropas de Telégrafos, aprobado por real orden circular
de (j de marzo delgoS (e. L. núm. 45), correspondiente
á las ttopas de Ingel.?-ieros de las Comandancias de Ceuta
y Mel~ Y á'las 'compañías de Telégrafos de todos ilos
regi(l11en~{)s mi:K.tos, de las Comandancias de Ingenieros
de ijtrl.:eares y. Canarias y de la Red de Madrid.
Las áetas del.examen previo á que se refiere el ar-
ticulo '142 del citado reglamento, modificado por real or-'
den de 3 de octubre de 1906(C L. núm. 175), se halla-
,.án en el E'Stadd Má;jror Central antes del 31 del corriente.
A dich9 pnmer -curso asistirán 'también cuatro oficia-
les de 'lás' compañías de Telégrafos de los regimientos
mixtos tercero, .sexto y séptimo y de la Comandancia de
Tenetife, UnO por Gada unid1l,d.
De rea} orden lo digo á V.E. pllra su conocimiento y
demás:ef-ectos. Bias guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de enero de 1910. .
Sección de Infauferfa·
~, CJ.;ASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al primer teniente de Infantería, con destino en
.el regiinientode Las Palmas núm. 65, D. Enrique Crespo
Estévez, por reunir las condiciones. que determina el ar-
tículo 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de 1l\ayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á oV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g'Ilarde á y. E. muchos años. Ma-
~rid 11 de enero de 1910.
160 13 enero 1910
c' " ',p,
!rimerca teDlentes
Relnl'16n. que se cita
J .'.,-
SecCIón de ·llhnlDlsfftÍdúI MBItIr
'GASTOS DIV~RS08 E "IMPREVISTOS
'.'
Señor Oruenador oc gagos de O·uerra. . ..",\
Señores Capita~cs generales de la segunda, quinta y sex.~·
ta regiones.
Secclb Jle lngeitletm
'BES11NOS '.1.j~Q 'r" 'J' ',' '1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, se ha servido destinar á la &mandancia de l-nge•
nietos de Tenerife al coronel D. Luis DuraIigo yqáx.rera,
ascendido á este empleo, procedente del priiner regi-
miento mixto. '
De real orden 10 digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os. Ma-
drid 12 de enero de 1910.
Excmo. Sr.: En vista del eScrito de V. E. fecha 9 de
julio último, participando que hadispuestó el abono de
dos pesetas por día- á cada uno de los dos testigos que han
declarado en un 'expedietrte' de abintestato por falleci-
miento en Morena del soldado erel regimiento Infantería
de Otumba; Juan Reina Orquina, el.Rey(q. D. g.), dé
acuerdo con 10 informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien aprobar la determinac,i6n de
V. E. y disponer que el total gasto de 4 pesetas se apIi7
que al capítulo de, «Gastos diversos é imprevistos» de¡
presupuesto correspondiente, praeticándosesu reclama,;,
ci6n en la forma y con la justificación reglameataria. Es
asimismo la voluntad de S. M. que e.n lo sucesivo se dé el
más exacto cumplimiento á lo dispuesto en 1areal orden
circular de 24 de noviembre de 1897 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de enero de 1910. .
L"u~ult ,1-"~
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de. 'pagos de Guerra.
* *:*" ,
. .. .....
IN"EMMZAC1()NES .' ,,-.'
Excmo. Sr.~ EI Rey (~.D. g.) ~~ ha servid~áprobat:
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 14 del mes próximo pasado, desempeñadas e1.lJ:os me-
ses de octubre y noviemb-re anteriores po.r el .persotlal
comprendido en la relaci6n que á continuaciÓJ;l,~ inserb,
que comienza con D. Vicente Portilla Ezpeleta y conclti-
ye con el soldado, Hermenegildo Aranzo Elguea, (lecla"
rándolas indemnizablescoBlos beneficios q-ue ..señalan los
artículos del reglamento que en la miJ¡ma s~Ú~~pr6Sa,1'l.
De teal ord:en 10 digo á V. E. para su e-onoc~ie~oy
fines cDnsiguientes. Dio!! 'guarde á V. E. muchos.t,fioa,.
Madrid 5 de enerO de 1910.
.nV.Qu;e: -".!.'j~
D. Luis Salamanca y Márquez, de la Comandancia de San
Sebastián, y D. Antonio Morales y Pcieto, vuelto á activo
de reemplazo por enfermo en la segunda. región.
De real orden 10 digo' V. E ..páN su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1910•
S~ñor Ordena'dor (le pagos 'üe Oúerra:.
Señores Capitanes generaHis de la quinta región y de Ca.
narías.
Señor Capitán general de la: sexta regiqn.
,Señor Ordenador d~ p~gQS 'de Guerra.
i LUQUE'
S~remo. 'de Guerra; '!
Teniente coronel
L. _~gustfn Cascajares y Pareja, á la Pirotecnia militar de
Sevilla. .
C'a;itnes
J). Benito C'a:dá y Mayet, á la Fáb1Íca de pólvoras y ex·
ploei 03 de Granada.
:» CarIos -'orrien y Bozquer, á excedente en la .segunda
región. '
) Carlos del Corral y Usera, á la Comandancia de Me-
norca.
';) JuanUnceta y Garcfa AIbérniz, al tercer regimiento
montado.
Excmo. Sr.t El Rey (q. D. g.), por resolución ~e es.
fecha, se ha servido conferir los ma.ndos de coroñel di.,
rector del Parque regi()ual de Zaragoza y del dozavo re-
&imiento montado de Artillería, ti los coroneles del arma
n. Félix Aguirre y Olózaga, al 7.° regimiento montado.
. :> José de Martítegui y-Júguera, al regimiento ligero, 4~o
de campaña.
» Rafael Azuela y Guerra, al tercer regimiento montado,
:. Antonio Utrilla y Sellés, á la Comandancia de Pam·
plana.
~\ Juan Serón y Rolandi, á la Comandancia de Carta-
gena. ' ,
~ José Pérez de la Peña, á la Comandancia de San Se·
bastián.
" Pedro Díez de R,ivera y Figueroa, Marqués de Some-
. rudos, al regimiento ligero, 4.° de campaña.
~ Ram6n' R.ubio y Sanz, al 6.0 regimiento montado.
Madrid 12 de enerO de 1910. LUQUE
Señor..•
Seí'ior Presidente üeI Consejo
Marina.
Señor Capitán general de la cuarta regi(,n~
Sectiún de ArtIllerÚl
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el jefe y oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que prim;ipia con qon
Agustín Cascajares y Pareja y termina con D. Ramón
}~ubio y S:J.nz, y que prestan sus set'Ticios, en comisión,
en la Comandancia de Melilla, cesen en la expresada co-
misi6n y se incorporen á SU3 respectivos destinos.
De real orden Jo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 12 de enero de 1910. '
...-------"""'--..__......,...........---------
Excmo, Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar·
gento del regimiento Infan1:ería de La A1buera núm. 26,
AdeJino Fernández Pére7, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por <"se ConRejo Supremo en I6 de di-
ciembre pr6ximo pasado, Re ha .servido concederle lil(E"n.
cia para contraer matrimonio con D." María del Carmen
. Zamora Sánchez.
. De t'eal oruen 10 digo á V, E. p:ilra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V, E. muchos años. Ma-
drid Ir de enero de 1910.
1lelaeMn que 8# cita
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MES DE NOVIEMBRE 1909
Idero T. coronel. .. D. ManueUx!aldonado Oarrión. 10 Y11 Bilbao Ordufia 2.a revista semestral de edifi-
cios militaI·es ••••.••••••.
{dem Oapitán :t Ra~ón'Flores SaDz 10 Y 11 • Seballltián. Varios puntos
. de GuipÚzcoa. [den¡ ••••••••••••••••••••••
Admin!atraeión Militar •.•.•. O. Guerra 2.>1 ) Jenaro Pacheco Martinez .•. 10 Y11 Bfilaao••••.• [dem de'Vlzcaya Idem •••••.••••••••••••••••
Idem •••.•••..•••••••••.••• Oficial 2.°... ,. Ramón Altolaguirre Olea ••• lO Y 11 !:l. SebastiAno Idem de Guipúz.
coa , ilem " 4
Illam...... ,. El mismo :. 10 Y 11 Idem Idem de Alava.. Idem -
Idem••• , •••.••••.•••••••. Otro•••.•••• ) Federico Domínguez de la· ,
Hera 10 Y 11 Santofia Santander Oobro de libramientos ..
"ZQnaReo-l.ut.o da Santander •. Capitán .•... ) Miguel Bustamante lleyos.. 24 Santander•.. Torrelavega ••.. Oonducir caudales••....•••.
E. M. General del Ejército .•• Gral.Bl'igada¡ » Francisco Oampuzllno de lallo y 1 !lIdera •.•• : •• &,1\~•••••••• '~'rn8pector.i de 1& reVlstll~ ~5 ídem '11i<)911~idem•
, , .Torre.•••••••.•...•.•••• ho y 11 [dem .•••••• Idem .•.. ', • • •• • anud de armamento pasa- 19 id-em. }',,09 } Mem.
I4em ••••••••••••...•• " •.. f.:! )¡) • " El mIsmo ..•.•••....•.•..•••. \IOy 11 Burgos.••••• Palencia....... .la en las respectivas plazas 20 :id&m.. ,190~ a2 iuam .
Idem •••.•••••••••••.•.•••• \:Iral.Bngada:ID. José Fernández de la Puente ' 11 11
. ) Antonio Alvargonzález Ma-t lA.COmPRfial' al anwriol' como¡.Caballería Oapltán.. • • • tllloboll ¡10 Y11 [dem [dero.:........ AYUdante de campo J .dem ...
". ' S.ntofi!lo y 'San.. Re'fistl1. anual de armamento
1:1. ~apóB~t~ reserva de Art•• r. coronel•.• ) VIcente Enlate Moreda ••••. /10 Yll/Bllbao...... ) hnder....... en dichas Plazas......... .t l'Z' iden) .
Jurfd.co mIlitar••••••••••.•. T. auditor 3.a • José US6ra Rodríguez .••.•• 10 Y 11 Burgos••.•• 'jSan Sebastián Y[I . If!
Santoíl.a...... ~!lo:rarOonseJos de guerra. ,W '1lide m .
" ~ • " " 1,AIgJrtll, y Punta Revistar el material de Arli-' .
Dep. a,mamento de Bilbao•• Oomllndante. ~ FranCiSCO 00\ llin IIfontoto.. 2 Y10
1
Bilbao.. • .. • Lucer.......t l)i:lria de dichas baterías.... ~ 16~1(}~m .
r o a • }Santoña y San·i~;vlflta anlJ.il,l de armam~tol n '
Idem " JI¡. taller 2. »José Herrero Alvarez.. .. 2 Y 10 [dero ¡ tander y en dillhas plazas ) ,. ldem •
. ' ., \Palmade Mallor· gn práctica8 de E. M. ea lal l·Reg. Lanceros de Borbon , l.cr temonte. :» José Ortega Mollner ...•.•• LO y¡ll Madrid ( ca ,.~. ~ comisIón del milpa .militar. 1 ¡clero .
Parque Art.R de Burgos •••.. M.o taller 2." » Pascual :Ruíz Mira.nda.. .••• 113 ¡BUrgOS Palencia PaslLr la revista anuN.l del ar-ll
mamento de dicha plan... 21 idem. 190~
11.<> DepÓsito de Artillería Oomandante. » Felipe Baeza y Lede!!ma 10 Y 11 [dem {dem [dem ...•...••.. " ]22 ídem. 191W
Zona. Reclut.o de Burgos•.••• Oapitán..... »Luia López Armlls .•.•.... 24 [dem.••.•••. Mlranda. Oonducir caudalei.••••• f • • • 4, iclero. llJ~
Reg. Inf.'" Andalucía núm. 52 2.0 teniente. »Joaquín Garcia Reta •••..•. 10)' 111 2 idem. 1Mil
Idem Otro........ »:Martín González Gonzále&•• l{) y 11 3lidero.. 19(1\1
Idem Otro ..•••.•. »José Gómez da 8alazar .•... 19 Y11 4 idEUll" 19{}fJ
Idam •. " ••• : Otro........ » Vic~nte Herrero Santamaría 10 y 11 . ~Prestar el 8er'1il)io de .esoolta ü ~t;1~J;.'. 10011
Ide;n.,." Otro........ .. Bemto González UnG.I\ 10 Y11 f',¡O'l!':ala Pemten, de pen~dosen trabajOS fU,e. Q. :''\tlJn. lool.l
Idam Otro........ .. Félix López Cant?ro.•••••. 10;r 11,s~ntOfia"""1 'CIaria dei Dua-l ra de dIcha colonIa, segull\ tll1dem. Hl09Idem .••••.•.••.•••••.•.... Otro•....•.•• :Inorenoio P6rez LIafio .•.••. 10y 11 so•.•.•••••• , real orden comunicada dPJ19 k'em, 1909"
Ida••.••••.•.•• " •.•.•.... Otro.••.••.• , » Zacar!as Ramos UrntmUUQ•. 10 y 11 1 \ 17 de septiembre de H)08~.. 10 idem. 1901i
Id<lm Otro Famüo Oafiabarte Sand~•••. \10 Y11 1I 11 1dem. :t1J01J
id<\1I1 , • .. • 1."r teniente. ~ Fúa;}io Heriz Garda.. , " 19 Y11 12 ¡dem , 190B
Ue¡¡; , OtN " ) Sill"et'hl.Q ~'íQrf1.1J;¡ ~r;n¡ent'J !.tI r 11 '13Ji\km, l\)O~
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Madrid 5de ene!;ove HilO.
g'l:ool3 ~-I"" · 1 i FEOJU "dIe
• I I I ... ::e '" 1;", rUNTO '" ,
""I;;¡::.~~oo I El!§ "" Q- ~ ¡ ::- .~ I . i en que principia en que termina ~ ¡~g;;J e" de su dondG tuvo lugar Oomilión'confedda r:- ~t 1'()!ltIeI·..."!""~"0i e~ll I I "" ,
:' ti!: ¡;~: relidcmcia la oomisión Dia Me. Atío mil. MeI A.1\.o ~
1 • l::I , l!' \' l '., ¡....., ¡ ,_..t_
'l.'l! t€ni~nve. D. Ptdro Revl',eHa Herrero, ., 10 Y 11 116 nobre. 1909 16 nobre. H10ll 1}
Otro »José Mal:'títlez Martfnez 10y 11 17 [dem. J909 171dem', IO{JI' 1
Otre........ ) Comado Cllparrós 801er.... 10 Y 11 18 ¡dem. lIJO!) 18 ¡dero. I\JOI 1
Otro .••••.•. , ) Vlctor IIo't'tlgüela. Car~'lllo 10 y 11 PI'estar el gerviclo de escolta 20 ~dem. lOO\) 2? !dem. 190~ J
Otro..... ••. ) Eduardo B,a~r6nMartín.... 10 Y11 • Colonia petoiten- de penados en trllhtjos fue- 22 ~dem. H10~ 22 ~dero. 190~ 1
Ohc..... ... »Valentíu UlllV\) Pllnll'gua ... 10 Y11 S t fia \ i í d 11JUe-~ ra de dicha Colonia s gón 23 ldem. 1\109 23 ld~m. 190, i
U:l'0 2,°•• ,. II HUlI.. bert':l García Alonso,., lOy 11 in o ..... / e ar a e ) . f! \ 21 idem. 1llOt' 21 kiem. lIlO}' , , .
Otro 1.<>..... »Celestino Cllldeiro'Millares. 10 y 11 so.......... • r~al orden comunicada de 25 idero. 1\l0~ 25 laem. 190\!' ~'Cs'f-O ll! c,ll-
r-, E 11M t' Lá 10 11 11 de septiembre de 1908.. 'd l"O' 2" 'd' 1""" m,'lt<·r¡, ne
'1\ • r. ;'Jt~o ., ...... » zequ a. ,lit lll. zara.... ., 26 ~ ero. ,,\l u ~ aro.. "0,, , Grll..oia y
Bog. Ini. Andalucla núrr. U2,Otle;....... ) Luell'il Sáwr. }!enno•••••••• 10 Y11 ~ 27 lclam. 1t)()I. j'f W... lt~ J J t'.
Otro........ ), Valentln Chico Glnés, .... , lOyll 2\Hd.ero. 1\l.09 2!l idem. lllO\! ! US -<.lri.
Otro.. . • ••.• ) Vicente Hllrrero 8nntamaria 10 y 11 BO ¡.¡},em. 1901l 30 idam.", 1\l0\! :t
O¡;pitán... •. ) JOf>Ó Gonzá~i;lz Arlegu:~. , , ., 10 Y11) 1 idem. 1909 1 idero. 1009
1
1
I,tneniente. »Conr~do ClIpar~Ó8 ~oler:.. , 10 Y11 .. ~Idem 1'1 servicio de custodIa 1 id~m, 1009 1 ~dem. 19<W 11
Otw »SIlV6rlnO Moranza Sllronento 10 y 1l/ Idem ....... [dem........... 'de 'd id 'd ' 1 ldero. 1\l09 J 1dem. 1\l09 JOtro »VIl!E'ntln Calvo Faniaguu.. 10 yll\ 1.en .1........... J ldem.. 198' 1 idem. 1909 }
Otr02.0 »lféllxLópel:Oa.ntero .. , 10y11) 1 hiero. 1909 1 idem. 11lO\) 1
~tl'o],o ',' ~.. ) Emilio de 1>1 Pinta Pinta 10,~ 1l1'¡Iaam.•..•• ','. Santander Cobrar libramiento8: ....... '11 4 ~dem. l?(Y.J 1) idem. 190~ ?¡
. F:;CldadO 2 Hermenegild,,,¡ Aranzo ElguM.. 2:.1 Ildefl1 ,. Idem Acompanar al anterIOr...... 4 ldem. 1961J 51 idem • , llJO~ ,2
,.. • .., •• pcq "'~llo_ _ ....-
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" lJt. ,,¡ \ L"UQUE
:If**
""""'of'"de julio d~19G6 (C. L. núm. 137), se conceda prórroga.
del plazo regramentarío tí su esposa que se encuentra en-
ferma en Pamplona, según justifica con el cerWicado fa-
cultativo cQrrespondiente, para que pueda trasladarse por
cuenta deÍ Eetado á la citada plaza de Terue], <el l~ey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 que se solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para Sl! conocimiento y
demás efectos. Dios guarüe á V. E. muchqs aíios. l\la-
t1ricl 11 ele enero de 1910. '
...; "'! ~í].'~ rUQUE ~-
Señor Ordenaüor üe pagos de GUerra. ''- \ " \ ;
"Señor Capitán general ele la tercera región.
Señores Capitá.n general ele la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen Jos transportes del material que ti continua-
ción se indica.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'v1a~
clrid 11 de enero de 1910.
r3 enero lQfÓ
TRANSPORTESr,
D. O. nlím. 9
REEMPLAZO !
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este:
Ministerio, promovida por el oficial primero de Admi- :
nistraci6n Militar, en situación de excedente y prestando!
sus servicios, en comisión, en esa Inspección general, clan
Amable Argüelles Urql1ijo, en solicitud de que se le con-
ceda el pase á 'la de reemplazo con residencia en esta
corte, el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del i'ccurrcntc, con arreglo á lo que preceptúa la
real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ()s. Ma-
drid II de enero de 1910.
, .4' . I.:UQUE
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras 1
del Ejército.
Señores Capitán genei'al de la primera región y oreJena-,
dor de pagos de Guerra.
:***
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
1Iinisterio enI3 de diciembre próximo pasado, promovida
por el coronel de la zona de reclutamiento y reserva de Sefíores Ca'pitanes generales de las regiones, de Baleares
Terne! nqfu. 26, D. Leanclro Torines y Garriclo, en súplica y Canarias y (;obernadorcs militares rle Ceuta y de
de que ~CJiJ"'a"trcglo á 10 que previene la real orden de 28 :\Telilla y plazas nienores de i\frica.
. . " Transpo1-t&$ que se indican
Establecimiénto remitente Número y clase de.efectoll Establocimiento receptor
Parque regional de Alt.a de Madrid .•. 20 fusil~s Mauser ..•.•..• ". ion recorep3s1()ión .. Fábrica de armas do O~'ledo,
ldem••.•......•.••••••.•••.•.•...•. 6 carabinas idem•.•.•....... \
(;126 ~nachetes, modelo 1¡l07, .••.•.••..•••.••.••.• Parque l'egi~nRl de .Al't.a ~e !I111.dricl.
\212 ldem id. id , •...•.•.•.••.••• , ldem íd. de id. de "\ alenCla.
Fabrica de armas de Toledo ..• '.. , .. .• ,(JIGO !dem ~d. ~d Cdem ~d. de íd. de ?ll::·c:IO~1a.
212 ldem Id. Id fdem id. de id. de Zatn.""oz.t.
5.000 cartuchos Mausar de dobla ellg;l.rce ..•.••.•• Parque de la. Oomand." de Art,a de Teneriíe
Pirotecnia militar de Seyilla.. .• • ... 'll.OIlO estopines á percusión meJela lSlJS..•••••••• Idem id. de .Menorca para desembarcar en
el muelle de La Mola.
'!lO cebetera~ pal'lL estopines de material SaiL t Cha·
mont .•.•.•..••......•..•.. " .••• " ••.•••••• Idem regional de id. de B111"lll)s.
Una caja para anteojo de baterías•.....•.•••••.•• ldem.
Una ltceltera con pitón p:n<J. material de tiro l'ápi-J .
Mae~traD2a de AI'tillería de Sevilla... do de campafia.•.•...•.••..••••.•..••.••.•••.{ .
Una ~d. con brocha. para íd. íd••.•••..•••.••.•••• Parque regional de Art." de Valladolid.
'6 cqn!los pB l'a el Clerre ..••.•.....••.••..•.•••.. \
:3 llaves para rnedas .••••.. ' ...•.....•.••..•••••12 Buplementos para llaves de itlelll••.•..•.••. , .•
Parque iPgiolJEll \le AtL.a de la Coru1ia.!2 fusiles Maneer en recomposición , Fábrica ue (Hlll11¡j dfl (¡neJo.•
lilO fUE'ill'.s l\1l1ll~fT"""'.'" ••••••••••••••• , •••• Parque iegiul1al de Al t.í1 de la C.:nnña.60 carablllae BIaueE'l'•...•••..••••••.••.•....•••• Idem.F'b' d dO' el Un lote de pIezas suelhs para armamento Uauser. Idero id. de íd. de Valencia..a '!lea. e armllS e n~ o •...•••••. Un id. de id. íd. para íd. íd.••. " .••.•.••....••.• Idem de In, COlll"llnd.a de Art.a de Caltagen:1. Un íd. de id. íd. para id. íd•..•.•.•..••...••.•.•. Idem de la íd. dl:> íd. de Tenel'ife. \Un íd. de id. id. parl!o íd. id ~ [deJ;ll de la íd. de id. de Cbuta.
Pa'que de la ComanJancia de Alt.a de
Tenerife •.•• , ..•.......•..•..••.•. 400.000 cargadores para cal'tl1choR Mauser.....•.• Fábrica de lll'm ao de Toledo.
Fábrica de Art.a de Trubia 150 granadas ordinarias par!!. C. H. F:. de 15 cm Parque de la Comandoa de Art.a de Cádiz.
Idrlll lóO ídsm írl. para íd. de 16 cm '" Ideru .1e la id. do íd. do San 8ebastián.
\
15Ó espoletas de percusión modelo lSg6 .•••..•••.
, 752 íd. de 17 IJ , a doble efecto modelo, 18\l6., •••••.
p .. rqu,e de la C¡;,mand,a da .Art,a de,~.12~ idem de íd. íd., modiliead...lls•.•••••.•••••••• A la Pirotecnia miiih:r de ':kvilln.
Md.Jla , ••••••..•••••••••••.. ,_20 ldem de íd. íd. modelo 190 ¡ •••••••••••••••••
. Todas. 1~6 espoletas se hallan en estl\do de recom-
pOsIción•••••.••••••.••••.•.•••.•••••••.•.••.•
I I .
..
Madrid 11 de enero de' tillO.
***
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ci6n se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á v.. E. muchos años. Ma-
drid 11 de eaero de 1910.
.~, I.:ugUE ~;l
Señor Ordenador de pagos dy Guerra.
Señores Caf:iitanes generales de la primera, segunda y
tercera regiones.
• .'
!3enero 19IO b, o. ntim, 9 '
• .. 1 e tE' Al
ll:iltablecLo::icnto relUitente Número y clasé de efectoM ElitltbleclJnlento 1'OOIlptor
2 grunos de fogón para C. Ac. 9 cm. Krupp .... ¡
Fábrica de Artillería de ScYilla.... , ...•.•• 2 suplementos de cobre para íd. íd. íd.••..•••• F" '1 1I!'
1 platillo para cierre para C. 8 cm. L. r. íd..... ; abnca ele po voras dc 'urCla.
2 anillos obturadores para íd. íd..•........•... J
2 escobillones para C. H. S. d(~ :?4 cm ";'
1 íd. para C. H. S. dc 15 cm. O .
1\laestranza de íd. de íd.. , •.•• , •••••••••. 1 íd. para C. Ac. de 15 cm. Krupp..•. '" .•.••. Id
1 íd. para C. Ac. de 9 cm. íd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. '
2 íd. para C. 8 cm. L. r. íd .....'.....•....•.•.
2 espeques herrados pa:'[\ C. Ac. 15 cm. íd •...•
lUna fragua ele campaña, una caja de herramien-¡ ,
Jdem l tas con bigamia y una colección de herramien-f
. • ••••• , , , •••• , •.•••• , •••..••.••.•• ) tas para material: de campaña Schnci,ler mo- (Parque regional de Art.a de Madrid.
. ( delo 1906 .••••••••••••••••.••••••••••••••• }
I
"
:CUQUE
Señor ..•
"'I
SeccIón de Justicia yasuntos generales .<
PENSIONES):,~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre-
glo á 10 prevenido en el real decreto de 22 de julio del
año último y reales órdenes circulares dictadas para su
aplicación en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo
(D. O. nÚfIls. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conceder
con caráetelf provisional, la pensión de 50 céntimos de
peseta diadós á las esposas de individuos reservistas com-
. I::endidos eflla siguiente relación, que empieza con María
Slmoens Pír}z' y termina con Josefa Fanjul Alonso. :
, De rea!}Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe)llos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Ma-
drid II de enero de 1910.
,
Madrid 11 de enero de 19JO.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Di·cular. Excmo. Sr.: Con objeto de que los cuer-
pos activen la construcción de prendas que constituyen la
primera puesta de vestuario que han de facilifar á los re-
clutas, cuya incorporación á filas dispone la real orden de
11 del actual (D. O. núm. 8), y á fin de que cuenten con
los recursos suficientes para atender á la expresada cons-
trucción, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á los
distintos cuerpos y unidades que han de recibir reclutas,
para que desde luego soliciten de las Intendencias milita-
l"eS se les libre' anticipadamente el importe de las gratifi-
caciones de primera puesta correspondientes, cuyos im-
portes deberán ser deducidos de las consignaciones men-
suales sucesivas, conforme se practique la reclamación de
dicho devengo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid U de enero de 1910•
._,', )'L . ,,~; iJ :::y~ lftf~ ~> I:UQUESeñor.... ' :~ ~;~ r .::; t;J" :f~~- ~~f}! ~~
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Cuer!,o en q116 !!Uve».
Idem de Isabal H.
Idem de León.
Idem de Valencia.
Bóa. Caz. de Ma.drld.
Clase y nombre~ de los eausantel!
Cajll. de Reclu;a
en que
le les consigne. el pago
Provincia.
RESIDENCIA
Pueblo
Nombres &:; {as peusionbtl\ll
J,.titol'tdt.d
'q1OO
Cllffl6l¡i~~
U G. 't,.- región MaríaSbrioeal! Piriz Olivenza ••••• , ••.. Bad~:loz 1lBadajoz núm. 12.. ..•• Soldado, Emilio Mártínez Reyes IReg. Iuf.ade VaBtilla.
I'1iem l~a.oo.oo .- Marí~"Teje[a Mateos ••• oo San Felicee de los
. Gallegos Salamanca CindadRodrigonúm.1l9 Otro, Félix Mllñoz CorraL .
rdem~ Jesusa Benll.Wdes GutiM:'rez Qllintana del Marco León Astorga núm. 93 Otro, Manuel Martínl'z Pefitl .
'idem~ Autonia B:e.stG Fernán<iez ••••••. , ••.•.•• Grado .••••••••••• Oviedo••.••. Oviedo ntlm. 100.••••• Otro, Ramón Martinez Fernández.••••.•••
'¡¡:dem~ ~ ••• María AntOH~ Fernáll.'d.ez ••••••.•••••••. Banuza •••.••••••• !...eón.•••••.. Astorga núm. 93 .••••• Otro, Benigno Panizo Prieto•••.•.••••••
>fdem.~ María Oarrere Péraz.. • • • • • • • • • • • • • . • • • •. Santa Colomba de
Somoza ••..•••••• ldem •.••••. Idem •.•.•••••••••••• Otro, Manuel PRlacios Chllna., .•••••.••. aeg. Infantería de León.
::Idem1<'''' ~ ManMl1:l. Sánchez 8lmtiago oo Ciudad Rodrigo. _.. Sal:n.manca Oiudll.dRodrigonúm.99 Otro, Custodio Pérez Garcfa oo .••. Idem de IS::Ibel U.
.Jdem.• <• '" --. •••• Felipil. J3lernández W¿eto••••••••••.••••• , 'anta Colombllo de •
Somoza•...••..• León........ !storga núm. 93 •••••• Otro, Prudencio QUlUtana Alonso •••••••• Idem de León•
.1dem." ~ Agustlona Monteroi3ierro· Ciudad Rodrigo•••• Salamanca Oiudad Rodrlgo núm. \)9 Otro, Florencio Ramos Calzada Idem de Isabel n.
.Idl:lm., ~' Javier.e. ~dríguez!R-odríguez Beuuza fJeón A.storga núm. 93 Otro, Agustín Rodríguez Losada " ldam de Lll Lealtad.
300m •.••••••••••• María Afkmso Gonllález .•••••• o •••••••••• Grado •••.••••.••. Oviedo•.•••• Oviado núm. 100•••••• Otro, Alfonso Rodríguez Alvarez ••••••••. Idem de Valencia..
ldeHl ••••.•••••••• Amal!1:l. García.••••••••••••••••••••.•••• L9ón •.•.••••.•.. León.•••..•. León núm. \)2 •••••••• Cabo, Santiago Rey Domtnguez•••••••••. fdem de Burgos.
ld6m._ .••• ,<~ ••••• Luislí. S1'ltll Hern'É.ndez ••••••••.••••••••• ' Villaquejida.. ..•.•• Idem....... ldem............ • ••• Soldado, Miguel Seco Carrefl.o.. • • • • • • • ••• Idem.
_Idem.~ o Ren4lta rHernánd'8a Mufioz ~ Cabeza de RédM: Salamanca •• Balamancll núm. 98 Otro, Daníel Sánchez Mufioll.oo Idem de SAboya.
.Idem 6.a •• ,<_ ••••• Maria iBeraza ArrechaVlIletll.. •.•.• • • • • • • •• Vergara••••••••••. Gllipúzcoa •• San Sebastián núm. 85. Otro, MarceUnoAguirre-cendoya Sologaistua A.dmi:aistración Militar.
likJm 4.8 •••••••••• M&l'cala Vidal Ooma. • • • . • • • • •.• • • . • • • • .• Etialp Lérida...... Balaguer núm. 69••.•• Otro, Francisco Barbal Bes"ll .••••••••••• aeg. Inf.~ de Navarra.
'.ld6m 6;a•••••••••• Iú.-a.na.Jorge Pérez..••••.••••••••••••••• PI'1:l.doluengo.•.••. , Burgos•.•••• Burgos núm. 82 ••••.• Otro, Benito BArtolomé Minia•••••••••.. Idem de GuipÚZCOll.
ldem., .••••<-> ••• " ioeefa Alonso González..••••••••••••. , .• Nldagnila......... tJem ....••. ldem ••••• , .••.•••••. Otro, Crisógono Blanco S!lnlIorente•••••.• Idem.
::IJ'IilIll!.' 4.& ~ 5ol<'QiuilllL ilal:'tll 'Calll.fill , Pineda , •. BJlrcelona ~1lLtaró mlm. 61. Otro, JOllquín Clissola Ruscalleda oo Bón. Ct\zadores de Bl1rc"lvna.
lElem '1.~••• N " ••• Polonis. Llanea García , P'ilofi".•••.••• ,... Ovledo...... (nfiel!lto núm. 101. •••. Otro, ::'Ilaunel Crespo Bueno.. • • • •• • . • • • •• Eteg. Inf.a de Andalucía.
,Cdeni6.a.• _< Balt~ra 'Varga Puente.. ; :'Jan Mí1Iál'J. de Lara. Burgos Burgos núm. 82 Otro, Esteban Delgado del Hoyo Idem de Guil)ÚZcoa.
·;Idem , ••••• 8a<lomé·0gneta Armentia •••••••••••••••• Cendado de Tl'evifio Idem ••.•.•. Miranda nnm. 83., ••• Otro, Pablo Fernández Martinez•••.•••••. Administración Militar.
<G10M:, GIIIl;k,'lajara. 'reedomir& Maestro Bermejo•., o' Seh\s Guadalajara. Guadalajara núm. 17.. Otro, CecUio Galán Novella aeg. Infantería de Vad·Rlls.
<:. G.fl3.a.regwn Julia Izaga Azdrraga.oo Ollrango Vizcaya Durango núm. 87 •.••• Otro, Lucio GaHudez Leibar , •.•• Idem de Sicllia.
!dem•.••••• LO ••••• A@Genflión,RuieAlbilla•.•••••.••••..••••• Tj\pia.•••.••.•• , •••. Burgos••••... Burgos núm. 82 •••••• Otro, EmUiano López Miguel .••••••••••. Idem tIe GuipÚZCOll.
-G.oM;.de Vig~ F<eliBa Rodríguez López Lavadores Pontevedra.. Vigo núm. 116 Otro, Severo Pareero Rodríguez •• < Idam de Zaragoza.
<J. G.tiLa. regiÚl Oa-ta~i&aMarti,n de Diego CanicoeadelaSlerra Burgos ,. Burgos mim. 82 Otro, Julián de Pedro , Ldem de (iuípúzcoa.
t1emi1.a Maria A.lvarez Martino Pilofia Oviedo Infiesto núm. 101 Otro, Próspero Píntueles Allende Idem de Andalucía•
.ldem "'3 'AÑioo/ÍMnelwz GÓmez Dan Benito•.•• , •••• Badlljoz ••.•. Villanueva de la Sere- _
na núm. 14 , ••.• Otro, Antonio Porro Martín Idem de León.
tdemJ•.a, '.' ".M •• T.·oa~A.PrietoMartinez Valdefres?-o León , L?ón núm. 02 Otro, Eustasio Pertejo Alonso Idem de Burgos.
~m ••••.••.•••.•• ~il!t00l18Góm~ Tendero••••.••••.•.•.••••• Fuenteguma1.do.••. Salamanca •. OmdadRodrigonúm.1l9 Otro, Ramón Rodríguez Gómez ••• , •••••. Idem de Isabel n.
lUm ·0:-1> ~,., •• "Ewrebia-Córdobll Calvo .•.••••••.•.••••••• 8610rado••••••••.• Burgos.••••. i1iranda nnm. 83 ••••• Otro, Mariano Ruiz Corral••••••••••••••• Idem de (OJuenC1:l..
lde.!n 'J•.a u •••••••• ,'.tamal:. B.odrígll.e.z Rodrigue¡: •••.•••.•••. Avilés Oviedo..•••. Gijón núm. 102..••••• Otro, Manuel Solís Garcia..••.•.••••••••• Ldem de Valencia.
I¡f:;m -6.. a. oo ••• b 'íIwiililll. ,Galdós Alegría oo oo. DurAngo.......... VizcaYII..... DUl'l1,ngo núm. 87.... •• Otro, Marcos Sologaistua 1Jruieta •.•.. oo. ldem de GuipÚzcoa.
j,lem 4.,a Jl~a !Llovera Asqué Bar.celona.•••.•••• Barcelona .•• Barcelon!lo nnm. 61., •• Otro, José Serradel1 Codina.•.••••.•.•••• Bón. C~z. de E~tena.
!d:em l,i'.. • •••••. ¡Ca l'lWiJ,u lEenito~Ilchez , " •••. Tolooo Toledo •••••. Toledo núm, 6 Otro, Jerónimo Sancho Pérez &eg. lnLa de Zamora.
l<l~m 5.a ~. 'Tel'~ GQmez.:Bll.rroso , •• Santo DJmingGl de
. la Calzada.••.••. Logroño ••.. r.ogroño núm. 81. .•••• Otro, Santiago Urbina JáureguL ••••••• ,. Administración Militar.
U18m i ,"•.•••••••• Auro"" Ga,r,e·ía Ga-stl'o •••.••••••••..•.• ~ .. ,. La Eañeza.•••.•••• León istorgll. núm. 93•••••• Otro, Ucbano Alonso Fernández, ••••••••• Reg. Inf.a de Toledo.
ldem G.a., a!arill".P&~ Tobías ,Avalos ~ •• La Guardia Alava , •• Vitorla núm. 81 Otro, V:.leriano Alcarraz SlIuta ~lal'ía Idem de Andalucía.
Idem 5.a •••••••••• AntoD'!lna Monente Berruezo .•••••••••••• Caparrosa.••..•.•• Nav!lrl'a..••• TilfaUa núm. 80 •••••• Otro, Ca.yo Aguirre Garde.••••••.••••.••• [dem de Valencia.
Mem 7.,. Virgiu ta Martine;;; :Fernández.oo ". PalacIos del SiL , León , León núm. 92 ••• : Otro, Lorenzo Ah'arez García Administración Militar.
Idem ••••••••••• ,. Generob 'a Roddguez Alonso••••••••.•••• IGijón.•••••••.•.••• Oviedo••••.• Gijón núm, 102•••..•• Otro, DarLo Vega Pérez•••••.••..••••••• Reg.lnMoutería de Andd!lcía.
Idem 2.8. Adt'la Rl 'mero P8.~tQ<r•••••••••••••••••••• ¡E:adUles Armería••••• llmería núm. 39.••••• Otro, Mannel Barel Rlado •.•••••••.••..• ldem de Extremadura.
Idoro 1.".•••••••••• Teodora 1\(ondéjal' He.rrera.••••••• , Gn;tdlllupe •••••••• Cáeeres Gácares núm. 15 Otro, Llborío Cordero Martín •••...•••.•. ldem de Castilla.
Jdom 7."- •••••.•••• Vellllncia llam¡:¡illo Alw.arez •.••.••••••••• BerIsn..~a.. , •••••.•• León Astorga núm. 93•••••• Otro, Pedro Cllrballo Fernández••.• , •..•. Bón. Ca;;. de Ba.rbastro.
G." lIf. Santander.. Rafllela GOL. 'zál.ez CebaU.os ¡Santil.nd~r santander Santander núm, 88 ••.• Otro, Tomás Díaz S&iz Reg. Inta de Cuenca.
O. G. 5.0. región Angela Yoldi' ~áin¡¡ oo _•• ¡Desojo ! Nltvltna LogrcfiO núm. 81, •••• Otro, Trlfón GOl.1~álezLsorza ldem de Valencia.
"
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UNIFORMES Y VESTUARIO
Cirmlm'. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que
dirigió á este ::\Iinisterio el Capihín general de la tercera
región, consultando acerca de los cuerpos que deben abo·
nar el importe de los embalajes de los capotes que se re·
mitieron á los que se hallan de operaciones en Melil1a,
el Rey (q. D. g.l se ha servido disponer que el referido
importe sea satisfecho por los cuerpos receptotes con
cargo al fondo de material de los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientb, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dricl 11 ele cnero de 19ro.
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LUQUE
Señor...
-----_mzz::__IilI__ ...... _
Sección de Instrucción, Reclutamiento vCuerpos diversos
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de lacomunicaci6n dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acué"td9 toma.
do por ese Consejo acerca de la instancia profÍfóvida por
D. Juan Travesi y Diaz, tutor de la huérfana 'b.a Luisa
Travesí y Díaz, hija del difunto teniente coronel gradua-
.do, capitán de Infantería, D. Enrique Travesí y Benavi-
des, en súplica de ingreso en el Colegio de Guadalajara de
la referida huérfana, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle derecho á ingresar en el citado colegio, pu-
diendo ser llamada cuando le corresponda.
De real orden lo digo·á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid Ir de enero de 191~.
AGUSTÍN LUQUE
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
**:*.
.Excmo. 51".: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Consejo a::erca de la instancia promovi-
da por D.a. Elvira Pedrosa y Solares,. vil.lda del comisario
de guerra de segunda clase D. Luis Martfnez Abades, en
súplica de ingreso en los colegios de Guadalajara de sus
hijos los huérfanos D.~:Antonio,D.a Elvira y D.a Pilar Mar.
tínez Pedrosa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
á los referidos huérfanos derecho á ingresar en los citados
colegios, pudiendo ser llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ir .de enero de 19ro.
AGUSTíN LaQUE
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerd.
Señor Capitán gen~ral d~ la primera regi6n.
:! ,~.*: - -."
Excrrio: Sr;: En vista de la comunicaci6ndirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por D.a Mercedes Clemente y Savariego, viuda del ca'-
mandante de Infantería D. José de Miguel Ruiz, en súplica
de ingreso en el Colegio de Guadalajara de sus hijos los
huérfanos D. José y D. Franciscó de Miguel Clemente, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á los referidos
huérfanos derecho á ingresar en el citado colegio, pudien..
do ser ·llamados cuando les corresponda.
De real orden 10 digo á V. E. para ~q <;QnQcimicnto l'
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 1r de enero de IgIO.
AGUSTfN LUQUE
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
***
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo toma-
do por ese Consejo acerca de la instancia promovida por
D.a Matilde Castro Galán, viuda del primer teniente de
Infantería (E. R.), D. José Barroso Rivera, en súplica de
ingreso en el Colegio de Guadalajara de sus hijos los
huérfanos D. Adolfo y D. José Barroso y Castro, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder á los referidos huér-
fanos derecho á ingresar en el citado colegio, pudiendo
ser llamados cuando les corresponda. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ir de enero de Igro.
A<:}uSTiN LUQUE
Señor Presidente del Consejo· de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
*.**
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por Cecilia Calvar Salinas, viuda del sargento de Infantería
Arturo Alvarez Tarró, en súplica de ingreso en el Colegio
de Guadalaiara de su hija la hUt;rfana Cecilia Alvarez Cal-
var, el Rey (q. D. g.) ha tenidl)á~bienconceder á la refe-
rida huérfana derecho á ingresar en el citado colegio, pu-
diendo ser llamada cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de enero de 19IO.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 6 del mes pr6ximo pasado, promovida por
el sargento de la Guardia civil, retirado, D. Juan Más Gi~
nard, en súplica de que se le conceda el empleo de se~
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder á lo solicitado, confiriéndole el refe-
rido .empleo con la antigüedad de 15 de noviembre último,
por reunir las condiciones prevenidas eñ el real decreto de
16 de diciembre de I8g1 .(e. L. núm. 478).
. IJe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de enero de IgIO.
:eU.QUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Director general de la Guardia Civil..
*.**
Excmo. Sr.: Vista la,tnstancia que' V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del 'mes pr6ximo pasado, promovida por
el sargento de la Guardia civil, retirado, D. Rafael Cor-
doncillo Ortega, en súplica de que se le conceda el em-
pleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á 10 solicitado, confirién~
dale el referido empleo con la antigüedad de 15 de no-
viembre último, por reunir las condiciones prevenidas en
el real decreto de 16 de diciembre de I891 (C. L. núme-
ro 478).
De real orden 10 digo á V. E. {lara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1910.
:CUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
' ..
AGUSTfN LUQUE.
Señor Presidente del Consejo d~ Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la quinta región.
iI:**
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secoiones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Estado Havor Central del EjércIto
CURSOS DE INSTRUCCION
***'
RECLUTAMIENTO y REEMPLA~O DEV EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 del mes próximo pasado, promovida por
el soldado del regimiento Infantería de Melilla núm. 5g, Circular. . Excmo. Sr.: . Con a~re.glo. á lo dispuesto
Isidoro Antón Cisneros, en solicitud de que se le modifi- por real o~den de 30 de dIcIembre ultImo (D. O. número
que el compromiso que adquirió como voluntario por f, 294).' se fiJ~ en 44 el número de alumnos que han de co~­
cuatro años y se le consigne en sufiliaci6n que tal com- curnr al prul;1~r curso de la Escuela especIal de mecán~­
promiso es por tiempo ilimitado, con arreglo al arto 206 cos-automov111stas que en:;pe~ará el 15 de f~bre:o próx~­
del reglarpento dictado para la ejecuci6n de la ley de re- ~o en el ,Centro Electrotecmco y de ComumcaclOnes ml-
clutamiento; teniendo et cuenta que el recurrente es hijo htares. J .' •
de oficial de la Guardia~civil, y que por lo tanto le son . Las umdad.es, de In~en~eros que· han de nU~nl: este
aplicables los preceptos del citado artfculo, el Rey (que pr.Imer curso serán las slgmentes: Todos los ~regImIer:tos
Dios guarde), en analogía con lo resuelto en la real orden mIxtos y el de Pon~o~eros, batallón. de F errocarnles,
de 19 de diciembre de IgoI (D. O. núm. 285), .se ha ser- tropas af~das al ser':Iclo <:le AerostacIón y Alumbrado
vida disponer que el compromiso de cuatro años con que en. campana,_companfa de la Red de Telégrafos de Ma-
fué filiado el interesado se le tenga en concepto de ilimi- drId, companfas de Zapadores y de Telégrafos de Balea-
tado.' res y Canarias y las de Zapadores de las Comandancias
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y deCeuta ~.Meli11,:", . .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- !--os pn.meros Jefes de la~ cIta~as umdades, ~l cursar
drid 11 de enero de 19Io las mstancIas de los que aspIren á mgresar en dIcha Es-
. U cuela, acompañarán á las solicitudes copias de la filia-
UQUE ción y hojas de castigos de los interesados, los certifica-
Señor Gobema\ior militar de M.J.illa y pla:illS wcnorti \iC': dos y documentos que éstos deseen unir para acreditar
Africa. sus conocimientos y aptitudes, acta de examen previo y
certificado de reconocimiento médico, con arreglo á lo
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dispuesto en el cap. 2.° del reglamento provisional para
la instrucción de los mecánico-automovilistas del Ejército
aprobado por real orden circular de 3 de octubre de 1906
(C. L. núm. 177), con el fin de que por este Estado. Ma-
yor Central pueda hacerse la selección de los aspirantes
en la forma que previenen los arts. 9 y la del mismo ca-
pítulo.
Las instancias s~ hallarán en este Estado Mayor Cen-
tral antes del' 3 1 del mes actual.
Dios guarde á V. E. muchos añal>. Madrid 11 de
enero de 1910.
Rws.
Señor...
•••
Sección de Infanterla
VACANTES
Circular. Existiendo una vacante de teniente coro-
nel en el regimiento Infantería de Ceuta núm. Cio, otra
en el del Serrallo núm. 6g y dos de igual categoría en
cada uno de los de Melilla núm. 5g y Africa núm. 68,
como consecuencia. de la nueva organización á que se
refiere la real orden circular fecha de ayer (D. O. núme-
ro 8), el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
disponer se explore la voluntad de los de la referida clase
que deseen ocuparlas; debiendo manifestarlo telegráfica-
mente á esta Sección.
Madrid 12 de enero de 1910.
El Jete de la seoolón,
Enrique Crespo y Zazo
•••
Sección de InstruCCi6n, Reclutamiento vcuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Hermenegildo Sánchez Esperante, y del
certificado facultativo que se acompaña, de orden del Ex-,
celentísimo Señor Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia por enfermo para el Ferrol.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de enero
de 19lO.
El Jefe de la Sección,
Francisco 'Mar/ln ArrlÍe.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y oc-
tava regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Inocencia Rodríguez Salís y Zanón, y
del certificado facultativo que se acompaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia por enfermo para Oviedo.
Dios gua-rde á V.S. muchos años. Madrid 12 de ene-
ro de 1910.
El Jefe de la SeooIón.
Francisco, 'Martln ArrÚe.
Señor Director de la Academia. de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera. y
séptima regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Luis Benac y Aldasoro, y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra le han l'lido concedidos dmJ me.e.
de licencia por enfermo para Barcelona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de ene-
ro de 19lO.
El Jefe de la Seoclón.
Francisco 'Martln Arráe.
Señor Direator de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la prim~ra y
cuarta regiones.
~~~
En vista de la instancia. promovida por el alumno de
esa Academia D. Juan Prat Rodríguez, y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra le ha sido concedido un mes de
licencia por ,enfermo para Almería.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de ene-
ro de 1910. '
El Jefe de la Seoclón.
Francisco 'Marttn Arrae.
Señor. Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes.generales de la primera y se-
gunda regiones.
* .* *
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Antonio Ruiz de Quera GaIl, y del cer-
tificado facultativo que se, acompaña, de orden del Exce-
lentís'imo Señor Ministro de la Guerra le han sido conce-
didos dos meses de prórroga á la licencia que por enfermo
disfruta en Porcuna (Jaén).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de
enero de 1910•
El Jefe de la Sección,
Francisco Mar/In ArrlÍe.
Señor Director de la Academia de Inf;o.ntería.
Excmos." Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
PARTE NO OFICIAL
SUSCRIPCIÓN NACIONAL
ASOCIACION DE SENORAS
S_ M_ LA REINA
86oorros distribuidos por los Gobernadores militares 6 por la Guardia
oiuil á las familias dg los fal/ecidos en la oampaña del nij.
LISTA 40." '
SlIma anterior: 189.855 pesetas.
Batallón Cazadores de Cataluña. núlU. 1
Cabo Francisco Marin Bares, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Madrid riúm. 2
Soldado Melchor García Fernández, 250 pesetas; idem Ancel Ló-
pez Ramos, 325 pesetas.
Bata.llón Cazadores de Barcelona núm. 3
Soldado Juan Navas Aylaga, 250 pesetas; ídem. Hilario nvCua
Sahun, 250 pesetas.
Ba.ta1l6n Cazadores de Barbastro núm. 4
Soldado Miguel Garcia Márquez, 250 pesetas.
. , .
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Administración Militar
Soldado Juan Mir Fejinal, 250 pesetas.
5.° regimiento mixto de Ingenieros.
Soldado Pablo Oregui Muñoz, 250 peseta5i.
Batallón c::a~~doresde Re'll5 numo 16
Soldado Francisco Lanceta Martínez, :l50 p".etu.
Suma J sigue: 200.005 peseta•.
Lá Secretaria, .
X., ConÑIS¡¡: del S8ft'all/1
•••
Regimíento Infantería de Guipúzcoa núm. 5:il
Soldado Angel Sabando Cortazar, 250 pesetas.'
Regimiento Infantería de Africa numo 6S
Sargento Prudencio Alonso y Alonso, 325 pei!letas.
Artillería de Melilla.
Soldado Antonio CasteIl Giner, 250 pesetas.
Artillería. de montaña.
Soldado Juan Otero Hernández, 2$0 pesetas.
rAlo Tesore1'8.
Ma?'Ítt B. de AZ¡e1ldesal(u;~r.
R~gimiento Caballería de Alfonso XII núm. 21
Soldado Juan Jasu Pérez, 250 pesetas.
Regimiento Cabaliería de Alfonso XIII numo 24
Sargento Enrique Gómez Saldedo, 250 pesetalil.
'Artillería de montañll,
S.,ldado León Larasi Salas, 250 pesetas.
4.°Regimiento mixto de Ingenieros
Soldado Tomás Gonzabal Ortueta, 250 pei!letas; ídem Jo!é F~rr~:
Casavel1a,' 250 pesetas.
Regimiento Infantería de León núm. 38
Soldado Bernardo Zayas Bascones, 250 pesetas; ídem Manuel
Díal'. Prieto, 250 pesetas; ídem Cándido García Mi~.l, 250 pesetas.
Regimiento Infantería de Saboya, núm. 6
Soldado José Pastor Pallaud, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Llerena, numo 11
Soldado Martín G6mez Aranas, 250 pesetalil.
Batallón Cazadores de Tarifa. numo 5
Soldado Manuel Martín Castaflos, 250 pesetas; ídem Antonio
Pérez Sabio, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Figueras numo (3
Soldado Victorio García de la Cruz, 250 pesetas.
Ba.tallón Oazadores de Ciudad Rodrigo, numo 7
Soldado José Sumozas González, 250 pesetas.
Regimiento Infantería de Cuenca núm. 27
Soldado Luis Echevarría Esquivel, 250 pesetas; ídem Laurean.
Gómez Pérez, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Est&lla numo 1-4:
~oldado Juan Exea Soler, 250 pesetas.
Batallón Caza.dores de Reus numo 16
S?ldado Joaquín Casadevall Loreda, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Chiclana numo 17
Soldado Antonio Lombardo Pajuelo, 250 pesetas; ídem Faul!ltiM
Serrano Peletero, 250 pesetas; ídem Francisco Sánchez Herro, 250
pesetas; ídem Felipe Toledano Rodríguez, 250 pesetas; ídem Aure-
lio Parrilla Torres, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Talavera, numo 18
Soldado Antonio Florido Pineda, 250 pese~as.
Regimiento Infantería del Réy Rum. 1
Soldado Tomás Aguado González, 250 pesetas; ídem SaturninQ
:a.odrillo Pozas, 250 pesetas; ídem Modesto Fuentes Defer, 250 pe-
setas.
..
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RELACIÓN mensual, con arreglo al arto 38 del reglamento, de los señores sooios de la misma que han· fallecido
en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han
percibido ó percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado reglamento y cuerpos á que se re-
mite dicha cuota.
I'BOJU •
del falleoim1e.uto
Nombrec de 1M perlOulLII cantidad Caerpos
.
G1aIIe1 NOMBRES que han de percibir la ouota de aU%ilio que.e á que le remiten 1... len...
fo'a ..... A." remite
---~---
--- - ---
Gral. de Brigada. D. Juan de Queri y Navea ••••.•••• 18 julio••• t= ~uhija D.a Isabel de Queri de Pamba••••• 1.000 ZOna de Barcelona, 'Xl.CapitánR........ • Manuel Amador Fernándes..... 29 agosto. Sus hijos D. José, D :Manllel, D." M.' Con-cepción y D. Antonio, por partes iguales 1.000 Reg. de Ceuta, 60.
ComandanteE.A. • Celestino Rodrigues Salgado•••• 8 octubre t:: ~~ vfuda D." Josefa Moscardó Curasco.••• 2.00Q Bón. caz. de Madrid, 2.Comandante R... • Hipólito Rodr1guez Seoane ..... 25 1dem... us hijOlllJ. José, D." Petra y D." Amparo,
pnr partes iguales...................... 2.000 Znna de Coruña, 50.
CapitánR........ • Eloy Rodrigues Aneiros ........ 25 1dem... 1~ ~n viudo. D." Abellna Caballero Torres.• , . 2.000 Zona de Pontevedra, M.Coronel:&. ....... • Modesto Vázquell Aldana ., ••••• 26 ld6m... 190 Sn ldem D.· Concepción Diosdado Rodri·
gl1ez....................................... 1.000 Zona de Madrid, l.
Coronel.......... • Saturnino Benitas Marin........ 'J1I ld6m... t: ~~ hermano. D." Leopolda. Benitez Marin•• 2.000 Cuerpo de Inválidos.
C..pttll.nR........ • Francizco Argl¡¡ Ferné.ndez ••••• 'J1I ldem... 1 u hija natural reconocida D.a Carmen
. Argls................................... 2.000 Zona de Orens6, 1\2.
Gom&1ldanteE. A. • Luis Péres Xifra................ 28 ld.en¡.... 190{ Su viuda D." Elvira Tolsanas Catalá....... 2.000 Zona de Gerona, 81.
1.or teniente R ... • José Polo Ramos................ 80 ldem... ~: Su 1dem D.' Carmen Gil Doful.te........... 2.000 Zona de Teruel, ~.
Com&ndllollte :&. .. • Juan Cambara Sáez••••••••••••• 2 novbr6. ~go¡ Su hija D.' Ernestlna Oambara BlIbal..... ' 2.000 Zona. de Ba.rcelona, 27.
Coronel E. A.•••• • Francisco FiguerO& Valdés ..... 8 ldent... 1 Su viuda D.a Candelaria Avilés Palacios•• 2.000 Reg. Albuera, 26.
• Teodomiro Román COmiero.....
. ~8U hijo D. Ursicio Romá.n Ba.guerln, y 00- ~
Zona de Palencia, 48.2.~ teniente R..~ 4 idero... lllOll mo menor de eda.d qnlen le represente 2.000
• ValentÚl Rodrfguez Rodrigues•• legalmente.............................l.or teniente E. R. 7
...~.. '~~UVl''''' Do' .,"".'" "".Im> """""'..... 1.000 Reg. Incs, 62.Capitán R•••••••• • Santiago Fernández Ferné.ndez. 7 ídem... 1 SU hija D.' AmeUa Fernándes VicIa....... 2.000 Zona de Pamplona, 85.
Comandante E.A. • Manuel Doñare Lafuente........ 8 ldem••• UOlI u viuda D.' Mario. Borrás Agnllué........ 2.000 :&eg. Gal1cla, 19.
Capité.n E. A ••••• • Jaime Alcoua Santamaria ...... 8 1dem.•• r~ Fpadre D. Félix Allcona .............. , .. 2.000 Zona de Burgos, 87.
Coronel E. A.•••• • Tomás Bellido Ibáñes. ....... '" 18 1dem••• 100II 8u viuda D." :Mercedes Bapia Rodrigue,.;... 1.000 IReg. Oantabrla., 89.
Anticipas hechos á los cuerpos que á continuación se citan, hasta que !'le reciban en esta presidencia los certifl.e&dos
de declaración de herederos.
Coronel D. Manuel Martines 'del RIncón "111 I ~
Lerdo de Tejada.... 28 octubre 1m,
Capitán R........ • Andres Péles Salvatierra. 4 novbre. ll1Oli1.
T. COronel R..... • Pedro Cubas :Molino........ •••• 8 dicble.. lllO11
2.. teniente R.... • Miguel PIadas Gracia '. 10 11em..•• 1~
Otro R. • Fra.nciBco Lópes Pom..... •• U ldem.... lllOll
Capitán :&. a Felici&no Gousáles Jaime....... 17 idem... lllOll
T. Coronel....... • ~aldomero Gonzalez Tomé...... 28 idem••• lOO{
Gral. de Brigada. • :Ma.rIano BoBCh y Pau • 28 ldem... lllO9
Qemand&nte R... • Jn1iánMuñoz JIménes.. ••• • 12 novbre. i~
Capitán.......... • Romll.n Niño Rosas. •• :...... 13 1dem... iOOli
T. COrone!. ••••••• Manuel Viseor Arjona.. 19 1dem••• 1009
Capitán R.... •••• • :Yllolluel Martlnes Salgado....... 19 1dem 100II
2.· teniente :&.... • Luc1ano Martines ~nsález..... 21 1dem ~~
Oapiotán..... ..... • Enrique Lópes de Arce y Garcia 28 1dem 1.....
Capitán R........ • Froiláll Go=.áleJ de la Cal...... 25 ldem... 1909
.1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Total........ 46.000
Zona de Bueelona, ':tT.
Idem.
ZOna de Vitoria, 38.
Zona. de ZAragQlill" llll.
Secretaría.
Zona de Madrid. l.
Rt'g. Galicia,' 19.
Secretario..
Zona de Valladolid, 45.
Zona de Ba.dajos, 7.
Reg. Ballén, 24.
Zona de Ooruña., 50.
Secretaria.
Reg. San Fernando,U.
ZOna de Zaragoza, Ill.
NOTAS. Quedan pendientea de publicación, hoy fecha, S& defunciones, que deducido el anticipo que han recibido algunas, im·
portan las cuotas 57.000 pesetas.
Los justificantes de la8 defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaria á disposición de los sefl.ore8 80cios que deaeen exa·
minarlos en todos lO!! días de oficina.
Se recuerda á lO!! sa:liores primeroe jefee de cuerpo tengan muy presente que en las relaci'ones de suscriptorel!l que remitan á eeta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cnotas descontadas á los 8OOios, así como también las escalas á que per-
tenecen ó situación.
Han dejado de remitir las cuotal! del mes actual, loa cuerpos siguientes: Regimiento de Palma, 61; Zonas: Oiudad Real, 6; Bada-
j01J, 7; Carmona. 11; Ciídiz, 14; Jaén, 15; Málaga. 17; Alicante, ~2; Albacete, 24; Barcelona, 27; Zaragoza, 33; Burgos, 37; &ri&, 42;
CornAa, 50 y Orensa, 52; Casadores: Las Navas, 10; los meses de noviembre y diciembre; Llerena, 11; Chiclana, 17; La Palma, 20 y
Arapilee, I.l, los meses de octubre, novi~mbre y diciembre; Colegio de Huérfanos de la Guerra; Habilitaciones: retirados E. R. de la se·
gunda región, la de Clases de la octava y de Clases de Gran Canaria lo,s meses de noviembre y diciembre.
V.-B.-
Bl General Vicepresidente,
Martín. A,.,.¡e
Madrid '31 de diciembre de 1909.
El Teniente ClOlOnel SOOreRu'lo,
Gregorio ~mJeda
TALLBR:SS p-:s¡; ~liPOllrrO PE LA GVERM
